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Indledning 
”Det er bedst, når alle er her” er en landsdækkende kampagne, der skal forebygge fravær i 
grundskolen1 og ungdomsuddannelserne og sprede de gode eksempler på, hvad der virker” 
(Kampagne mod fravær, Ministeriet for Børn og Undervisning, 29.2.2012). Sådan stod der på 
Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside i kampagneperioden 22. november 2011 – 
uge 6/2012 (bilag 6). Kampagnen skulle sætte fokus på fravær og frafald i grundskolen og 
ungdomsuddannelserne og få gang i en debat om fravær blandt elever, forældre og lærere. 
Debatten havde til hensigt at komme med forslag til, hvordan man kom forskellige 
problemstillinger om fravær til livs. 
Vi blev selv opmærksomme på kampagnen via musikvideoen ”Godt du kom”, der med sin 
humoristiske vinkel på fravær hos en pige i en klasse søgte at sætte emnet på dagsordenen 
hos de unge. Vi blev derfor nysgerrige efter at undersøge kampagnen nærmere. 
Kampagnen indeholdt en hjemmeside, facebookside, wakeup calls, tv-spots, dagblads-
annoncer, en innovationscamp samt en ansøgning til puljebevilling. Puljebevillingen, som var 
en udviklingspulje, blev uddelt til tiltag2, som forsøgte at mindske fravær. (P1 Formiddag, 
29.3.2012, kl. 21.15). 
Kampagnevideoen med sangen, hvor skuespiller Rasmus Bjerg optrådte som skolelærer, var 
omdigtet fra Rasmus Seebachs ”Lidt i Fem”. Videoen er i alt blevet vist 2,5 millioner gange 
siden november på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Ministeriet betegner 
kampagnen på tv og i online-medier som en succes, da der foruden de 2,5 millioner visninger 
af musikvideoen, også har været 569.000 besøgende på kampagne-hjemmesiden. 
”Foreløbige resultater viser, at to ud af tre på tværs af målgrupperne kender til kampagne-
sitet, og at knapt hver tredje elev har besøgt kampagnens hjemmeside” (Kampagne mod 
fravær, Ministeriet for Børn og Undervisning, 29.2.2012). 
Efter kampagnens afslutning har Ministeriet via et konsulentfirma fået foretaget en evaluering 
af kampagnen hos fire målgrupper3. Konsulentfirmaet Carat undersøgte, om målgrupperne 
kunne huske, om de havde set reklamen, annoncen og onlinereklamen. Reklamen og 
hjemmesiden havde ud fra denne evaluering haft den største effekt. Desuden blev wakeup 
call meget brugt blandt de fire målgrupper (Carat, 2012). 
 
                                               
1
 Grundskole er en fælles betegnelse for elever i folkeskole og privatskole 
2
 Motiverende undervisning ud fra læringsstile, lektiecamp 
3
 a) elever - folkeskolen (7. - 9. klasse), b) elever – ungdomsuddannelser, c) elever - videregående uddannelse, d) forældre til elever i 
målgruppe 1+2 
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Problemfelt 
Kampagnen satte flere problematikker på dagsordenen, som vi kort nævner i det følgende:  
Den satte fokus på en vigtig problemstilling: At det er vigtigt, at alle elever møder op til 
undervisning for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at komme videre med 
en uddannelse. En fraværskultur kan udvikle sig til en frafaldskultur, som betyder, at den 
unge ikke får færdiggjort sin ungdomsuddannelse. Dette kan koste samfundet dyrt (Rambøll: 
Kortlægning af elevfravær i de nordiske lande, 2011, s. 18.) 
Fravær er også problematisk for kammeraterne i klassen. Det giver problemer, hvis alle ikke 
deltager. Det er vigtigt for hele klassen, at man kan stole på hinanden - især under 
gruppearbejde er det af stor betydning, at alle gør en indsats for at være til stede (Slut med 
pjæk, Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012). 
Fra forskellig politisk side var der en del kritik af kampagnen, fx mente Benedikte Kjær4, at 
det aldrig kunne blive statens ansvar at få teenagere ud af sengen. Det rette ansvar lå iflg. 
Benedikte Kjær hos forældrene og ellers på den enkelte skole. Ligeledes mente Merete 
Riisager5, at de forskellige tiltag tog ansvaret fra forældrene. Kampagnen var dog iflg. 
Christine Antorini6  netop en opfordring til forældrene og eleverne til selv at tage ansvar. 
Kampagnen var tænkt som en modsætning til den moralsk løftede pegefinger. Den var iflg. 
Merete Riisager også for dyr. Den kostede 15 millioner kr. Dette beløb dækkede bl.a. 
royalties, facebookside, kampagneside, wakeup calls og tv-spots. Christine Antorini var også 
tæt på at stoppe kampagnen, da hun tiltrådte som minister. Christine Antorini er 
kommunikationsuddannet, og hun vidste af erfaring, at det ikke er storstilede kampagner, der 
kan ændre holdninger. Hun var af den opfattelse, at det var i mødet mellem mennesker, at 
ændringer skabes. Men hun besluttede sig for, at forberedelserne var kommet for langt og 
fastholdt den. Da kampagnen skabte opmærksomhed, mente hun, at det havde været den 
rigtige beslutning at lancere den (Minister ville stoppe dyr kampagne (Urban, 18. april 2012, 
kl. 20.36). 
Vera Rosenbeck7 fra foreningen for Danske Skoleelever mente, at fraværet primært skyldtes, 
at skolen ikke kan motivere eleverne tilstrækkeligt. De unge sagde selv i forbindelse med 
                                               
4
MF for det Konservative Folkeparti, Politisk ordfører 
5
MF for Liberal Alliance Uddannelsesordfører 
6
 Minister for Børn og Undervisning, Socialdemokratiet 
7
 Formand for Danske Skoleelever 
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innovationscampen (bilag 6), at der skulle foretages forandringer i skolen for at motivere dem 
til at komme i skole, og smoothies og morgenmad var ikke de rette tiltag. Derimod skal: 
 undervisningen tilrettelægges og være inspirerende 
 der bruges forskellige læringsstile 
 der være indflydelse på fagene 
 de unge tages alvorligt  
 kontaktbogen genindføres 
 lærerne tage kontakt til forældrene i stedet for kun at tale med eleverne, når der er 
problemer. 
 
Det er ikke muligt at finde dokumentation, der entydigt viser, hvor stort det ulovlige fravær er i 
Danmark på landsplan. Landets kommuner indberetter nemlig ikke fravær på en ensartet 
måde. En undersøgelse fra Rambøll har på baggrund af de lovpligtige kvalitetsrapporter fra 
udvalgte kommuner i Danmark dokumenteret, at det ulovlige fravær ligger på 1,05 – 1,5 %, 
hvor niveauet for det samlede fravær ligger på 5,01 – 8,1 % (Rambøll 2011, s. 9). I 
undersøgelsen peger Rambøll på, at det primært er i skolens ældste klasser, at det ulovlige 
fravær forekommer. En del af kritikken af kampagnen handlede om, at der generelt ikke var 
et problem med fravær – men at de elever, der har fravær, ofte også har sociale problemer 
(Rambøll, 2011, s. 17). Det er derfor svært at gennemskue, hvad den egentlige, 
dokumenterede baggrund for at lancere kampagnen var. Var det for at sætte fokus på et reelt 
problem – eller var der tale om et politisk ønske om at fremstå som ansvarlig? På 
kampagnehjemmesiden kunne man læse om baggrunden for kampagnen (Inspiration til 
ledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, 2.5.2012, 11.19). 
Relevans 
Det er af stor betydning for samfundet, at vi uddanner ungdommen, fordi man med en 
uddannelse bidrager til og hjælper med at holde samfundet i gang. At flere får en uddannelse 
vil skabe vækst og ruste os til fremtiden (Vi har brug for langt flere med uddannelse, 
Ministeriet for Børn og Undervisning 31.3.2012).  
Kampagnen skulle sætte fokus på, at der var et problem med fravær. I en rapport fra 2008 
påvistes ulovligt fravær i grundskolen hos 1,21 % af eleverne på mere end 20 dage årligt. I 
alt 6300 elever på landsplan. På lokalt plan i kommunernes kvalitetsrapporter findes der 
opgørelser over de forskellige skolers fraværsprocenter. Disse er dog som regel ikke opdelt i 
fraværstyper, men er opgivet som en samlet fraværsprocent (Muusmann: 2008, s.14). 
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Spørgsmålet er så, om man havde lavet en kampagne, som havde 1,21 % af grundskolens 
elever som målgruppe. Kunne man måske have arbejdet med fraværsproblemet på en anden 
måde?  
Brenda Dervin (2003, s. 234) henviser til en række undersøgelser, der dokumenterer, at de 
fleste kommunikationskampagner, der har til formål at få modtagerne til at gøre ting 
anderledes eller bedre, enten har ingen eller begrænset succes. Vores forforståelse sagde 
os også, at kampagner generelt har svært ved at nå deres målgrupper med deres budskaber, 
og at nå sin målgruppe på den måde, at den enkelte føler sig inspireret og motiveret til at 
ændre adfærd – og i vores tilfælde at lade være med at pjække og komme i skole. Ifølge 
Birgitte Ravn Olesen (2006, s. 92 og 97) er der dels en stor risiko for, at man i en kampagne 
fokuserer på livsstil – og ikke de grundlæggende livsvilkår, som det enkelte mennesker har - 
og dels at det er vigtigt at indtænke, at ændringer kun kan ske, ”når der tages udgangspunkt i 
det virkelige liv hos dem, som forandringerne skal ske hos.” (Ravn Olesen, 2006, s. 92). Man 
kan også sige som Henrik Dahl: Man skal dele livsverden med den, man kommunikerer med 
for at det lykkes. (Henrik Dahl, 1993, s. 28).  
Ifølge Sepstrup skal man nøje overveje hvilke typer problemer, man kan løse med 
kommunikation (Sepstrup, 2009, s.197). Men ikke alle problemer er kommunikations-
problemer. Så derfor er det relevant at stille spørgsmålet, om problematikken med fravær kan 
løses med en kommunikationskampagne. Den enkelte elev kan have større problemer med 
at komme i skole end det, en kampagne vil kunne ændre. Måske har eleven sociale 
problemer eller problemer med trivslen (Rambøll, 2011, s. 18). 
Kampagnen lagde op til, at det var eleverne, der skulle ændre adfærd. Men det er vel ikke 
kun de unge, der skal ændre holdning til det at prioritere skolen? Grundlæggende er det 
forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn møder op i skole. Skolen har ligeledes et 
ansvar for, at kulturen på skolen og den undervisning, der tilbydes, motiverer eleverne til 
læring. 
Afgrænsning 
Kampagnen ”Det er bedst, når alle er her” var en omfattende kampagne, som indeholdt 
mange facetter. Den var så omfattende, at vi valgte at afgrænse os til de elever, som gik i 9. 
klasse – afgangsklassen (Viden om fravær, Godt du kom, 08.04.12 kl. 17.26). Vi fandt denne 
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målgruppe interessant, da en del tyder på, at det er i denne aldersgruppe at vanen med 
fravær starter (Rambøll, 2011, s. 17).  
I Bekendtgørelsen om elevers fravær (BEK nr. 822 af 24.7.2004, § 1, stk. 2) opereres der 
med tre typer fravær: 
1. fravær på grund af elevens sygdom eller lignende 
2. fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 
3. ulovligt fravær 
I denne opgave undersøgte vi det ulovlige fravær, og vi vil i resten af opgaven anvende 
termen fravær om det ulovlige fravær. 
 
Problemformulering 
1. Hvordan tænkte de unge om fravær i skolen? 
2. Hvordan modtog de unge kampagnen? 
3. Hvilke forslag til forbedret kommunikationsindsats kan vi foreslå Ministeriet for Børn og 
Undervisning på baggrund af de gennemførte interview? 
Arbejdsspørgsmål  
Vi søgte at afklare, hvordan vores målgruppe tænkte om fravær i skolen, og hvordan de 
modtog kampagnen. Vi havde følgende arbejdsspørgsmål: 
I forhold til hvordan eleverne tænkte om fravær, spurgte vi om følgende: 
 Hvordan tænkte de om valget mellem at gå i skole eller blive hjemme? 
 Hvilke grunde kunne der være til, at man lod være med at gå i skole? 
 Hvad betød det for de unge, hvis der var nogen i klassen, der havde meget fravær?  
 Ville de unge selv deltage aktivt i at nedbringe fravær ud fra de redskaber, kampagnen 
gav dem til at få fraværende kammerater til at møde op i skolen - eller var der en 
barriere i det at kontakte andre?  
 Hvis de var fraværende fra skole en dag, og en kammerat skulle tage kontakt, havde 
det så betydning hvem det var? 
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I forhold til hvordan de modtog kampagnen, spurgte vi om følgende: 
 Hvilket kendskab havde de unge til kampagnen? 
 Hvordan modtog de kampagnen?  
 Hvordan forstod de unge, der havde fravær, budskabet i kampagnen?  
 Hvordan oplevede de unge kampagnen? Forholdt de sig kritisk til den? 
 Fik kampagnen de unge til at ændre adfærd? 
 Syntes de unge, at kampagnen var relevant? 
På baggrund af vores resultater kommer vi med anbefalinger til Ministeriet for Børn og 
Undervisning om, hvordan der i fremtiden kan arbejdes med information og kommunikation 
om fravær. 
Erkendelsesinteresse 
Vi valgte at arbejde fænomenologisk. Altså at studere den subjektive virkelighed som vores 
målgruppe selv beskrev den (Fuglsang, 2009, s. 285-286). Hvordan de oplevede deres 
skoleliv og eventuelt fravær, og hvordan de tænkte og følte herom. Fænomenologien er den 
retning inden for videnskaben, der studerer den subjektive virkelighed (Torsten Thurén, 1996, 
s. 204). Altså hvorledes det enkelte menneske oplever verden, hvad det har af tanker og 
følelser. Det samlede begreb herfor finder vi hos Alfred Schutz, som benævner det livsverden 
(i Henrik Dahl, 1993, s. 21). Vi havde et målgruppeperspektiv, og den eneste viden, vi fik ud 
af vores interview, var således elevernes subjektive oplevelser, som fænomenologer også 
kalder ”selve tingene”. Vi ønskede at analysere de unges beskrivelser for at forstå dem bedst 
muligt, så vi herudfra kunne afgøre, om de modtog kampagnen. 
Metode 
Sense-Making og Micro-Moment-Time-Line interview 
 
Som central teori inddrog vi Brenda Dervins metodologi om Sense-Making og Bridge-
Gapping (Dervin, 2003, s. 224 – 225). Den går kort beskrevet ud på, at mennesket igennem 
livet først vil stoppe op og være i stand til at modtage input fra andre i det øjeblik, at det 
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oplever at stå foran en forhindring 8. Først da bliver det relevant for mennesket at ændre på 
noget. Kløften vil det måske søge at bygge bro over for at komme videre – mennesket 
opfattes som aktivt handlende og problemløsende (Olesen, 2006, s. 89). Hendes Sense-
Making Methodology er specielt anvendelig som teori her, da hun har som central tese, at 
kommunikationskampagner kun kan lykkes, hvis de er udformet dialogisk, og hvis de rammer 
medlemmerne af målgruppen, så de oplever kommunikationen som relevant i deres liv. 
 
Sense-Making hjælper således med at give en forståelse for, hvorfor vores målgruppe måske 
ikke registrerede kampagnens budskaber eller tog dem til sig på den måde, som Ministeriet 
for Børn og Undervisning havde tænkt sig. Dervins tese er, at først når der tages 
udgangspunkt i det virkelige liv hos dem, som en given kampagne ønsker ændringer hos, vil 
de kunne ske (Olesen, 2006, s. 92). 
 
I vores kontekst var kløften fravær fra skole, og at komme over kløften, og i skole. Desuden 
hvorledes de unge oplevede at ville hjælpe kammerater, der havde fravær, i skole. Hvis vi fik 
de unge til at fortælle om de kløfter, de oplevede, var formålet, at vi fik indsigt i, hvordan de 
skabte mening i den pågældende situation (Dervin, 2003, s. 158). 
 
Micro-Moment-Time-Line interview giver interviewpersonerne mulighed for at beskrive deres 
situation, deres kløfter, hvordan de evt. har bygget bro over disse kløfter, samt hvordan de 
eventuelt har brugt den nye viden og selvindsigt, de har opnået. Interviewpersonen skal 
således beskrive en given situation, og når dette er gjort, vil vedkommende blive bedt om at 
beskrive situationen trin for trin. Vi spurgte fx eleverne, om de ville beskrive en morgen, hvor 
de blev hjemme fra skolen eller overvejede det. Derefter spurgtes ind til elementer i denne 
situation. Vi spurgte om, hvad der skete den morgen, osv. Vi håbede på at få beskrivelser af 
de unges dag, som kunne identificere de forskellige kløfter, som opstod for dem. Fik de 
bygget bro over kløften? Måske ville vi finde ud af, at kløften stadig var til stede, og at eleven 
søgte efter en løsning. Det vigtige her var, at man lyttede efter deres meninger og erfaringer. 
I praksis er Micro-Moment Time-Line altså en interviewmetode, hvor man får forståelse for 
interviewpersonens verden ved at spørge ind til en serie af trin på en tidslinje. For hvert trin 
på tidslinjen udforsker intervieweren sammen med interviewpersonen, hvordan personen 
oplevede og definerede en given situation – i vores tilfælde opfattelse af eget og andres 
fravær (Dervin, 2003, s.258-260). 
                                               
8
 Dervin anvender ordet kløft. (2003, s. 224 – 225). I opgaven anvender vi fremover termen kløft. 
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Vi valgte at gennemføre kvalitative interview efter Micro-Moment-Time-Line interview-
metoden, fordi vi vurderede, at vi bedst kunne få de unge til at fortælle om deres dagligdag 
og oplevelse af fravær i denne type interview, da den gav mulighed for både at spørge ud fra 
en række spørgsmål og temaer og for åbenhed over for at spørge ind til andre temaer, der 
dukkede op undervejs i interviewene.  
 
Receptionsanalyse 
Anden del af vores interview blev designet ud fra Kim Schrøders multidimensionelle model 
(Schrøder, Mediekultur, 2003). Vi ville med brug af denne model finde ud af, hvordan 
eleverne opfattede kampagnens hjemmeside ”Det er bedst, når alle er her”. Kim Schrøders 
model er opbygget af disse fem dimensioner: 
 Motivation 
 Forståelse 
 Konstruktionsbevidsthed 
 Holdning 
 Handling 
Vi valgte kun at arbejde med fire af dem, da konstruktionsbevidsthed ikke gav mening i vores 
kontekst. Konstruktionsbevidsthed bruges mere i relation til fx faktagenrer – i vores 
sammenhæng var de unge ikke – som vi tolker Schrøder – hverken ofre for eller medspillere 
til kampagnen (ibid., s. 68). Ud fra de fire dimensioner analyserede vi de unges opfattelse af 
kampagnen. Samtidig med at vi ville vise eleverne uddrag fra kampagnens hjemmeside, 
spurgte vi, om de kendte til hjemmesiden, hvad de troede kampagnen ville opnå, hvad de 
syntes om kampagnen, og om den ville ændre deres holdning til fravær.  
Empiri 
For at sikre os at vores interviewundersøgelse blev gennemført under de rette 
omstændigheder, fulgte vi de syv faser for en interviewundersøgelse (Kvale, 2009, s.131). 
Faserne, vi arbejdede efter, var følgende: 
 Tematisering – hvad undersøgte vi 
 Design – planlægning af interview 
 Interview – gennemførelse og udarbejdelse af interviewguide 
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 Transskribering – beskrivelse af metode 
 Analyse – hvordan kategoriserede og fortolkede vi 
 Verifikation – reliabilitet og validitet arbejdede vi med i hele opgaven 
 Rapportering – vores konklusion 
 
Tematisering 
I følge vores problemformulering arbejdede vi med disse to hovedtemaer. 
 Elevernes tanker om fravær, deres holdning til det, og hvordan deres adfærd var. 
 Elevernes holdning til kampagnen. Kendte de til den, og brugte de den til noget i 
skolen? Hvis de kendte til kampagnen, undersøgte vi, hvor meget af kampagnen de 
kendte til, og hvad de brugte kampagnesiderne til.   
Vi tematiserede undersøgelsen i vores arbejdsspørgsmål, som vi derfor anså som 
undersøgelsens forskningsspørgsmål. Disse forskningsspørgsmål havde vi i interviewguiden 
omformuleret til interviewspørgsmål, så vi tilstræbte, at de unge forstod, hvad vi spurgte om, 
og i hvilken sammenhæng, vi stillede spørgsmålene.  
 
Design 
I vores undersøgelse gjorde vi brug af følgende elementer:  
1. Pilotinterview 
Før vi gennemførte vores interview, afprøvede vi vores interviewguide på et gruppemedlems 
datter og dennes veninde, som var jævnaldrende med vores målgruppe. De to piger havde 
ikke tidligere hørt om vores opgave, og derfor vurderede vi, at vi godt kunne teste 
interviewguiden på dem. Vi var interesserede i deres umiddelbare svar på vores spørgsmål 
(Kvale, 2009, s.153). Ved pilotinterviewet afprøvede vi både interviewguiden og om de 
forstod vores spørgsmål (Niels-Henrik M. Hansen 2008 s. 125). På den måde fik vi en god 
indsigt i, hvad de unge tænkte, da vi spurgte til kammerater eller venner i deres klasse, Dette 
førte til ændring af vores interviewguide, og vi fik ryddet op i enkelte dobbeltspørgsmål. De to 
piger, som vi prøvede interviewene af på, gav ikke udtryk for, at de selv havde haft fravær. 
Måske ville de i situationen ikke have fortalt om det, da den ene piges mor jo var til stede 
(Kvale, 2009 s. 287). De reflekterede alligevel over fravær og hvordan det så ud i deres 
klasse, samt årsager til fravær.  
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2. Kvalitative interview med fire elever i en 9. klasse 
Til vores interviewundersøgelse valgte vi vores interviewpersoner ud fra de muligheder, vi 
havde. Et gruppemedlem havde kontakter til den skole, hvor vi fik lov til at interviewe elever 
og klasselærer. Vi valgte at udføre fire kvalitative interview i 9. B på Kalbyrisskolen i Næstved 
kommune. Vi valgte at arbejde med 9. klasse, fordi det er i overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse, at det kritiske fravær starter (Rambøll 2008, s. 15 og Facts om fravær, 
2. maj 2012, kl. 14.23). Vi var opmærksomme på, at der skulle indhentes tilladelse fra 
forældrene, fordi de unge var under 18 år. For at løse dette udfærdigede vi et introduktions-
brev, som informerede både elever og forældre om, hvad vores undersøgelse omhandlede 
(bilag 1). Brevet blev sendt ud til klasselæreren, som skulle dele det ud, inden vi kom for at 
interviewe klassen. Vi ville i klassen trække lod blandt de elever, som havde brevet med i 
underskrevet stand, og vi ville gøre det således, at vi kom til at interviewe to drenge og to 
piger. Lodtrækningen ville gøre, at de elever, der blev interviewet, var tilfældigt udvalgte. Vi 
valgte fire interviewpersoner, da vi vurderede, at det var nok til, at vi kunne få svar på vores 
spørgsmål, og at vi ikke ville få ny viden ud over disse interview (Kvale, 2009, s. 134).  
Klasselæreren valgte imidlertid at pege på fire bestemte elever, da de formodedes at kunne 
huske at medbringe det underskrevne samtykke om deltagelse. Vores udvælgelse via 
lodtrækning blandt henholdsvis pigerne og drengene blev således ikke gennemført. Ikke at 
lodtrækningen gjorde dem mere repræsentative, end hvis vi havde udvalgt dem på anden 
vis, men fordi vi havde tænkt, at alle elever i klassen havde fået brevet med hjem, som vi 
havde lagt op til. Det havde klasselæreren ikke gjort, og det kan være, at vi ikke havde 
formidlet denne information godt nok. Så uanset om udvælgelsen var sket via lodtrækning 
eller som det blev, hvor klasselæreren havde udvalgt dem, må vi konstatere, at vi ikke kan 
generalisere ud fra disse fire elever (Kvale, 2009 s. 287-289). I forhold til vores undersøgelse 
var det ikke meningen, at vi skulle generalisere, men vi har med opgaven ønsket at få en 
indsigt i, hvorvidt offentlige kampagner når deres målgrupper. Denne indsigt har vi fået på 
baggrund af vores interview, men vi havde formentlig fået en anden indsigt, hvis vi havde talt 
med nogle andre elever i klassen, eller hvis vi havde talt med elever fra begge 9. klasser på 
skolen.  
 
Vores interviewguide var tematisk opbygget (se bilag 2). Den startede med nogle indledende 
spørgsmål om elevens dagligdag, derefter spørgsmål om klassen generelt. Herefter spurgte 
vi om elevens holdning til det at gå i skole, og hvis eleven havde haft fravær, spurgte vi ind til 
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det, og ellers blev spørgsmålene sprunget over. Vi afrundede med at spørge til kampagnens 
relevans for eleven, og om hvad eleven mente om kampagnen. Den afsatte tidsramme pr. 
interview var maksimalt 30 minutter. Dette er noget mindre end de to timer, som Dervin 
opererer med; hun nævner dog, at kortere interviewformer eksisterer (Dervin, 2003, s. 205).  
Imidlertid varede de fire interview kun mellem 13 og 21 minutter hver. Dette tilskriver vi dels, 
at to af interviewpersonerne oplyste, at de ikke havde haft fravær og derfor ikke skulle svare 
på spørgsmål om eget fravær, og dels at vi interviewede unge om et personligt emne. – Vi 
kan ikke se bort fra, at der var asymmetri i magtforholdet: Den unge over for tre voksne som 
interviewere (Kvale, 2010, s. 166). I denne sammenhæng kan det have haft en betydning, at 
pige 2 blev bekendt med, at et af gruppens medlemmer kendte hendes mor. 
 
Vi bør i denne sammenhæng også nævne, at ingen af gruppens medlemmer var erfarne 
interviewere. Det har muligvis også haft indflydelse på interviewenes længde. Mere erfarne 
interviewere kunne måske have indhentet mere viden ved at udføre længere interview. 
 
Vi valgte at gennemføre interviewene sammen, så vi kunne skiftes til at interviewe og 
observere. Vi optog alle interview på diktafon, ligesom vi havde mulighed for at notere evt. 
observationer fra vores interview ned – det kunne være i forhold til varighed, stemning eller 
andet. Vi udarbejdede interviewguiden forholdsvis omfattende, så vi sikrede bedst muligt, at 
der blev stillet så enslydende spørgsmål som muligt.  
 
En af interviewerens vigtigste roller var at hjælpe eleverne med at udfolde deres fortællinger 
(Kvale, 2009, s. 188). Da der var flere områder i vores interview, hvor nogle af emnerne var 
følsomme eller meget personlige for den enkelte, skulle intervieweren her være den 
empatiske (ibid., s. 189). Det var modsat også vigtigt at være kritisk over for svarene, da vi 
spurgte ind til følsomme emner: Ville de svar, vi fik, være helt ærlige. At interviewpersoner 
gerne vil arbejde sammen med intervieweren på en positiv måde, har givet også været en 
faktor i disse interview (Kvale, 2010, s. 166). Derimod var det vores forventning, at når vi fx 
spurgte ind til kampagnen, så ville de unge fortælle frit om deres opfattelse af kampagnen og 
eventuelle ændringer, som kampagnen førte til i skolen eller privat. 
En del af vores interviewspørgsmål forudsatte, at vi viste eleverne relevante sider fra 
kampagnen på nettet. Især filmklip og interview med udtalelser fra andre unge. Dette lod sig 
ikke realisere, da skolens internet ikke fungerede. Vi kunne derfor ikke vise alle de 
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muligheder, som kampagnen rummede. Alternativt måtte vi nøjes med at vise interview-
personerne papirprint fra kampagnen og forklare elementerne mundtligt. Vi anser det for at 
være en væsentlig faktor i forbindelse med den oplevelse, de unge kan have fået af 
kampagnen. Den var derfor ikke så nuanceret, som den burde have været. 
 
Vi var opmærksomme på at informere eleverne, inden de enkelte interview begyndte, 
således at rammerne var kendte og eleverne forhåbentlig trygge ved situationen. Det 
handlede fx om anonymitet og fortrolighed. Derfor valgte vi at omtale vores interviewpersoner 
som dreng 1, dreng 2, pige 1 og pige 2. Vi benyttede os af retningslinjerne for interview med 
børn/asymmetriske magtforhold (Kvale, 2009, 51 og s. 165). Om det har haft nogen 
betydning, at vi var på skolens område, med de associationer dette måtte have givet de unge 
– fx i retning af at tænke os ind som havende en lærerrolle, kan vi ikke afgøre (Kvale, 2009, 
s.166). Vi var opmærksomme på at runde af og fortælle eleven, hvad vi hørte i interviewet. Vi 
afsluttede med at spørge, om eleven gerne ville høre fra os, når projektet var slut. 
3. Faktuelt forskningsinterview 
Vi gennemførte et kort faktuelt forskningsinterview (Kvale, 2009, s 48) med klasselæreren for 
at få indsigt i klassens kultur og samarbejde, samt få oplysninger om hvilke tiltag skolen 
havde gjort for at gøre opmærksom på kampagnen. Interviewet gav os helt konkrete 
oplysninger om klassen til brug for den samlede analyse. For ikke at lade os influere for 
meget af lærerens forforståelse, holdning og oplevelse af eleverne valgte vi denne type 
interview. Vi udarbejdede en interviewguide til dette interview (bilag 3). 
4. Spørgeskema 
Alle klassens elever blev bedt om at udfylde et kort spørgeskema, hvori de skulle afkrydse 
foruddefinerede årsager til fravær samt påføre egne kommentarer (bilag 4). Dette blev gjort 
som en repræsentativ stikprøve-undersøgelse (Hansen, 2008, s. 41). Skemaet blev taget fra 
kampagnen og brugt som supplement til undersøgelsen. Spørgeskemaerne blev delt ud, 
efter vi havde afholdt interviewene for at have et sammenligningsgrundlag, hvis vi senere 
fandt det relevant.  
 
Transskribering 
I forbindelse med transskriberingen var vi opmærksomme på, at informationer så som 
stemmeleje og intonation kunne gå tabt (Kvale, 2009, s.200). 
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Vi udarbejdede en transskriberingsguide (bilag 5), som forklarede, hvad vi markerede, når 
der blev holdt pause, vist ansigtsudtryk, stemning med mere. Vi tematiserede vores resultater 
på transskriberingerne, således at det var muligt at analysere på materialet i forhold til vores 
temaer i forskningsspørgsmålene (Kvale, 2009, s. 202).  Ud fra denne tematisering 
identificerede vi emner så som holdning til fravær, trivsel, kendskab til kampagnen og 
holdning til kampagnens elementer.  
 
Kommunikationsanalyse 
Kommunikationsaspektet 
Vores kommunikationsforståelse var i dette projekt dialogisk. Det var vigtigt for os at få en 
dialog med vores interviewpersoner i gang, så vi bedst muligt kunne undersøge de unges 
modtagelse af kampagnen. Vi tog derfor primært udgangspunkt i Dervins dialogiske 
tankegang (Olesen, 2006, s.85) og bearbejdede vores interview ud fra det. Formålet med 
projektet var at undersøge, hvorledes afsenders kommunikation blev modtaget af 
modtagerne, og det mente vi, at vi bedst kunne gøre ved at have en dialog med de unge. De 
skulle reflektere over emnet fravær og tale om kampagnens relevans for dem. Det var vores 
mening at prøve at skabe betydningsdannelse hos vores interviewpersoner. Formålet med 
vores projekt var at udarbejde en målgruppeanalyse af, hvordan målgruppen modtog 
kommunikationskampagnen, så vi kunne komme med en anbefaling til afsenderen af 
kommunikationskampagnen. 
 
Kontekst 
Her beskrives kort konteksten for vores undersøgelse. Kalbyrisskolen i Næstved, hvor vi 
gennemførte vores undersøgelse, havde før kampagnens start igangsat arbejde med fravær 
og trivsel. Den havde udarbejdet en trivsel - og antimobbestrategi, hvis indhold handlede om 
at skabe trivsel for skolens elever. Der gennemføres derfor jævnligt undersøgelser af 
undervisningsmiljøet på skolen blandt andet Store Trivselsdagundersøgelse hvert år og 
Termometerundersøgelse fra DCUM hvert andet år (Trivsel og samvær på Kalbyrisskolen – 
en antimobbestrategi, 2008, 06.05.12 kl. 14.00). 
Fravær havde igennem det seneste år også været et fokusområde for skolen med en række 
tiltag, som havde til formål at nedbringe skolens fravær, som af Næstved Kommune var 
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blevet defineret som værende for højt (Næstved Kommunes kvalitetsrapport, 2009, s. 22). 
Forældrene havde eksempelvis sammen med standpunktskarakterer fået tilsendt en 
fraværsliste med alle typer fravær for deres barn. Skolen arbejdede desuden med en 
fraværstrappe, som var et udgangspunkt for klasselærerens kontakt til forældrene ved 
bekymrende fravær. Oversteg fraværsprocenten 7-9 %, blev de indkaldt til en 
fraværssamtale, hvor skoleledelsen også deltog (T., s. 25). 
 
Der var i alt 22 elever i klassen. De 15 elever havde gået i klassen sammen siden 0., resten 
var kommet til siden. Vi ved, at der havde været nogle trivselsproblemer for nogle af 
eleverne. Dette havde der været arbejdet med i klassens tid, men vi har ikke kunnet få 
bekræftet, om dette har løst problemerne. 
På selve interviewdagen interviewede vi klasselæreren på skolens lærerværelse. Vi fik 
herefter anvist et grupperum i nærheden af klassens klasseværelse. Her interviewede vi de 
fire interviewpersoner. 
Kommunikationsaktører 
Vores primære kommunikationsaktører var de fire interviewpersoner, som vi fik lov til at tale 
om fravær med.  Da vi også havde interviewet klasselæreren, anser vi også hende som en 
kommunikationsaktør. De elever i klassen, der var i skole den pågældende dag, deltog også 
ved at besvare vores spørgeskema. Derudover var vi selv en del af kommunikationen, idet 
det var os, der interviewede eleverne og fortalte i hvilken sammenhæng, vi skulle bruge 
deres svar. Vi spillede derfor selv en vigtig rolle i forbindelse med den kommunikation, der 
foregik.  
Analytisk afsæt 
Vi har til at analysere vores interviews valgt primært at bruge to forskellige teorier - Brenda 
Dervins Sense-Making metode og Kim Schrøders multidimensionelle metode. Vi har valgt at 
analysere og diskutere de forskellige temaer; vi anvender Dervin til at få beskrivelser af de 
unges tanker og erfaringer med skolelivet og fravær, og Schrøder til at kunne tolke og 
analysere på deres reception af kampagnen. Vi har på grund af vores indsamlede empiri 
også valgt at inddrage Sepstrups (Sepstrup, 2010, s. 197) fremstilling af, at ikke alle 
problemer kan løses ved hjælp af kommunikation. Det anser vi for nødvendigt, da vi i vores 
analyse stiller os kritiske over for, om en kommunikationskampagne er det rette valg i 
forbindelse med fraværsproblematikken. 
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Analyse 
Tematisk analyse  
I analysen af den indsamlede empiri identificerede vi følgende fem temaer, som vi arbejder 
videre med nedenfor: 
1. Eget fravær 
2. Andres fravær 
3. Betydning af kammeraters fravær 
4. Venner vs. kammerater 
5. Trivsel  
 
1. Eget fravær   
 
I Muusmann-undersøgelsen (2008) er der redegjort for, at det kun er 1,21 % af eleverne, der 
har haft ulovligt fravær over 20 dage (ibid. s. 14–15). En del af den kritik, der har været af 
kampagnen var, at det kun er en lille del af grundskolens afgangsklasser, som har en høj 
fraværsprocent. Fravær kan have forskellige årsager og kan have sammenhæng med sociale 
problemer.  Det vil sige, at undskyldningerne for ikke at komme i skole kan strække sig fra 
rimelige ”uskyldige” årsager til, at man ikke trives i skolen eller hjemme.  De fire 
interviewpersoner, som vi mødte, levede så vidt vi kunne undersøge i faste familiestrukturer, 
og de virkede som velfungerende unge mennesker. Normalt var de ikke alene om morgenen, 
og de skulle derfor ikke selv stå op og gå i skole. Dreng 1 og pige 2 fortalte også 
samstemmende, at de ikke pjækkede. Pige 2 sagde: 
 
”Altså jeg ligger på en fraværsprocent på 0 procent, så jeg kommer i skole hver 
dag. Det er så noget andet selvfølgelig, når man er syg skal man blive 
hjemme…” (T. s. 15). 
 
Ud fra interviewet med disse to elever var der ikke noget der tydede på, at der kunne være 
årsager til, at de ville begynde at få fravær. Pige 2 havde for nogle år siden haft fravær i 
forbindelse med sin lillebrors sygdom. Nogle gange rejste familien tillige på ferie uden for 
skolesommerferien. Ingen af disse former for fravær kunne dog siges at være ulovlige, da 
skolen var informeret om det. For de to elever tydede det altså ikke på, at der var kløfter 
(Dervin, 2003 s. 224), der betød, at de havde fravær, og derfor havde de ikke behov for at 
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bygge bro over noget. Kampagnens emne var derfor ikke relevant for disse elever, da det 
virkede som om, at deres forældre var den autoritet, de lagde mest vægt på (T. 16). Det 
betød altså her, at når forældrene planlagde ferie uden for skoleferien eller accepterede 
andet fravær, så vægtede det højere for eleverne end skolens politik om, at man skulle møde 
til undervisning. Det er interessant, at kampagnen henvender sig til eleverne og ønsker at 
motivere dem til at komme i skole, men det så ud som om, at forældrene var en større 
autoritet, når de kunne bede eleverne fri uden for de officielle skoleferier, og det ikke havde 
konsekvenser. Det kunne måske have været en del af kampagnen på forældresiderne, fordi 
det handlede om den kultur forældrene havde. Man kunne derfor sige, at det måske mere var 
forældrene, der havde en kløft (ibid., s.224) i forhold til planlægning af ferie, som de skulle 
bygge bro over for at sikre, at deres børn kom i skole.    
 
En vigtig pointe hos Dervin er, at en kampagne først kan have en interesse for modtageren, 
hvis modtageren finder budskabet relevant. (Olesen, 2006, s. 87). Har modtageren et 
problem – det vil sige står ved en kløft - kan en kampagne måske få modtageren til at ændre 
holdning og dermed adfærd.  Mennesker har større interesse for at søge en løsning, når det 
står over for et aktuelt problem (ibid., s.88), hvilket vi ikke kunne afdække var tilfældet for de 
to elever.   
 
Dreng 2 og pige 1 fortalte begge, at de indimellem havde dage, hvor de ikke kom i skole. 
Dreng 2 havde en skulderskade. der gjorde, at han nogle dage ikke kom i skole pga. smerter. 
Han fortalte; 
”Jeg går ikke altid i skole, men når jeg er syg, så er jeg syg så bliver jeg 
hjemme….. I øjeblikket har jeg også nogle smerter i min skulder for jeg har en 
skulderskade, og så hvis jeg har det dårligt, bliver jeg hjemme fordi jeg ikke kan 
holde ud at sidde stille … ellers har jeg ikke det store fravær ikke sådan 
bevidst.” (T. s. 20-21).  
Hans fravær var ikke ulovligt fravær, for han fik lov af sin far til at blive hjemme, når han 
havde ondt. Smerterne i skulderen var nogle gange så voldsomme, at han mest havde behov 
for at sove, for så kunne han ikke mærke smerterne. Sygdom er ikke ulovligt fravær, med 
mindre man bruger det som undskyldning for noget andet, men det var der ikke noget i 
interviewet med dreng 2, der tydede på han gjorde. Men vi er opmærksomme på, at han i 
kraft af disse skuldersmerter havde en kløft, der ikke blev overskredet i forhold til at komme i 
skole. Han kunne bygge bro over kløften ved at tage gigtmedicin, men gjorde det ikke, fordi 
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han havde fået at vide af sine forældre, at gigtmedicin ikke var så godt på længere sigt. Han 
havde måske heller ikke noget incitament til at ændre sin holdning over for gigtmedicin 
endnu. Han var stadig i gang med en udredning i forhold til sin skulderskade, så det kunne 
også være en grund til, at han ikke havde ændret adfærd endnu. 
Dreng 2 ville dog egentlig helst i skole, da dagen ellers blev for lang: 
”når jeg er vågen, så er jeg vågen og så vil jeg egentlig gerne bare op i skole og 
have det overstået, så går der også et par timer med det, hvor man ved hvad 
man skal lave ellers bliver der lavet om på hele ens dag på dagsprogrammet. 
Jeg synes det er meget lettere at have en struktureret … at man kommer i skole 
og får lavet de ting man nu skal lave og så komme hjem og få fri” (T., s. 22.) 
Pige 1 var den eneste, der fortalte, at hun tog sig en fridag en gang i mellem. Hun fortalte 
således om sit valg mellem at blive hjemme og gå i skole: 
”(sukker) Altså man kan sige (pause) når man ikke sådan er rigtig syg, så har 
man det også på en måde har jeg det lidt dårligt over ikke at tage i skole, men 
stadigvæk er jeg lettet over at jeg har fået lov til at blive hjemme” (T. s. 10) 
Den pågældende mandag morgen var hun træt efter en weekend med arbejde og sport. Det 
var den dag mere relevant for hende at være hjemme end at gå i skole, da hun var træt.  
”Og så (pause) har jeg bare ikke fået sovet ordentlig ud hele weekenden fordi at 
jeg har haft travlt (griner lidt undskyldende) og så har jeg bare haft lyst til at lige 
at få sovet lidt ekstra den dag, tror jeg.” (T., s. 10) 
I Dervinsk forstand byggede hun således ikke bro denne morgen, så hun kom i skole, som 
kampagnen gerne ville have hende til: Hun valgte at blive hjemme, fordi den bro passede 
hende bedre. Pige 1 nævnte desuden også, at hun nogle gange blev hjemme, fordi hun ikke 
havde fået lavet lektier (T., s. 10). Man kan diskutere om det, at hun tog en fridag i ny og næ 
ikke var hendes måde at bygge bro over en kløft, hvor kløften var træthed mandag morgen 
og dårlig samvittighed over ikke at have lavet lektier.  
For disse to elever, hvor vi fik klarlagt, at de havde fravær, kan kampagnen heller ikke siges 
at være relevant, da ingen af disse elever anerkendte deres fravær som et problem. De 
havde hverken tidligere eller under interviewet anset årsagen til fraværet som en kløft, som 
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skulle overskrides. Derfor ville kampagnen heller ikke skabe holdningsændring hos disse to 
elever.    
Vi spurgte også i vores interview ind til, om de unge tog fri nogle timer. Her var det meget 
tydeligt, at det gjorde de ikke. – Dreng 1 og pige 2 havde ikke fravær. Pige 2 beskrev det 
således: 
”Øh nej, det er kun hvis jeg skal til lægen eller sådan noget……Nej, fordi at så 
spørger alle – hvad har hun pjækket eller ondt i maven eller sådan noget, ikke 
også?” (T. s. 9) 
De fire interviewpersoner ville altså ikke udsættes for at skulle blive ofre for snak blandt 
kammeraterne - i deres livsverden var det ikke noget, man gjorde. Vi kan således ikke påvise 
denne type fravær hos de fire. Dette understøttes af vores spørgeskema-undersøgelse (bilag 
8), hvor kun 4 af de 17 elever i 9. B angav, at de havde været fraværende fra en 
undervisningstime. 13 svarede altså, at de ikke havde pjækket fra en time. Vi har ikke kunnet 
finde undersøgelser, der omtaler fravær på dele af en dag. Rambøll-undersøgelsen omtaler 
fx kun fravær på hele dage (Rambøll, 2011, s. 9).  
Kalbyrisskolens fravær lå ikke offentligt tilgængeligt, men det fremgik ifølge klasselæreren af 
de fraværslister, som blev sendt hjem sammen med standpunktskarakterer (T., s. 28). 
Grunden til at vi valgte at undersøge dette emne var, at kampagnen også indeholdt den type 
fravær, da det muligvis kan være begyndelsen til mere fravær. Kampagnen benyttede sig af 
historier med unge, der pjækkede fra en eller flere undervisningstimer. I undervisnings-
materialet til lærerne omtaltes historier om unge, der tog fri et par timer på en undervisnings-
dag. (Lærervejledning til undervisningsmateriale udskoling 22.4.2012, kl. 21.13). Det har vi 
ikke kunnet understøtte med vores undersøgelse, så hvor relevant dette aspekt af 
kampagnen er, stiller vi spørgsmålstegn ved. 
2. Andres fravær  
De fire interviewpersoner havde alle kendskab til kammerater i klassen, der havde fravær. De 
fortalte samstemmende, at det drejede sig om mellem tre til fem kammerater. (T., s. 1, 7, 14 
og 19.) Pige 1 fortalte således: 
”Altså jeg ved, at der er en af mine gode veninder, hun har haft nogle problemer 
med sin mor og far her på det seneste, hvor de skulle skilles og sådan noget. Og 
der ved jeg, at hun har haft sådan lidt svært ved det.” (T., s. 7) 
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Dreng 2 fortalte om sin sidekammerat og hendes mulige grunde til fravær: 
Jeg tror, ved hende jeg sidder ved siden af nu, det er nok fordi hun ikke gider, og 
så er hun ikke den skarpeste kniv i skuffen, så det kan godt være, at hun ikke har 
det så godt med at gå i skole det ved jeg ikke.” (T. s. 19). 
Dreng 1 oplevede ikke, at hans kammerater havde problemer som nævnt herover. Han 
nævnte det at sove for længe som årsag – (T., s. 1): 
”Jeg ved i vores klasse er det primært de grunde (komme for sent til bussen) 
ellers er de normale grunde nok bare at de sover for længe et eller andet…”  
Pige 2 antydede, at årsagerne, som de pågældende anvendte til fravær – sygdom, nok ikke 
holdt.  
”Der er mange der nok er syge så kan man diskutere hvor syge de er, men det 
er en sag de må tage med deres forældre og lærerne tænker jeg.” (T., s. 15). 
De kløfter, der hindrede kammeraterne i at komme i skole, som de unge her nævnte, var 
flere og af forskellig tyngde. Pige 1 og dreng 2 havde begge gennemskuet, at der var 
trivselsmæssige årsager til grund for fraværet – enten derhjemme eller i skolen. Dreng 1 og 
pige 2 påpegede begge årsager som at komme for sent til bussen – eller blot pjæk. Om disse 
observationer var korrekte, kan vi ikke vide, men vi mener at have identificeret årsager til 
fravær, som var socialt betingede. I interviewet med klasselæreren kom det frem, at der var 
tale om en pige i klassen, der havde problemer med trivslen. (T. s. 27). Hendes livsverden 
var meget anderledes end de øvrige elevers: 
”Hun har ikke følt sig velkommen i den her klasse. (pause) Det er en klasse hvor 
hun er den eneste der er ryger og hun er den eneste der er (pause) meget aktiv i 
nattelivet, bor ikke hjemme bor hos en kæreste …. Så hun trives ikke godt i 
klassen.”  
Det stemmer overens med de årsager til fravær, som nævnes i den kortlægning af 
elevfravær, som Rambøll foretog i 2011. Her citeres fra forskellige undersøgelser, hvor 
sociale problemer som forældres alkoholmisbrug, mobning, manglende voksenkontakt og 
faglige vanskeligheder sammen med manglende rummelighed og tolerance i skolen, er 
nævnt som hovedårsager (Rambøll, s. 17-18).  
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I dette tilfælde, hvor der kunne påvises at eleven havde fravær, og at det var socialt betinget, 
var det bemærkelsesværdigt, at skolen så ud til at give op. Vi kan ikke sige noget om, hvor 
slemt det stod til med denne pige, da vi ikke fik lov til at interviewe hende, og hun var heller 
ikke i skole den dag, vi foretog interviewene. Det eneste, vi altså ved om hende, er fra andre 
kilder. Ifølge klasselæreren var denne pige ny i klassen, og hun kom fra en skole, hvor hun 
havde store problemer. Desværre var hun ikke kommet af med disse problemer i den nye 
klasse, og hun var derfor ikke faldet til. Hun følte sig ikke velkommen (T. 27).  Det er svært at 
komme med forslag til, hvorledes denne pige ville kunne bygge bro over den kløft, der var 
årsagen til hendes fravær. Hverken hende selv, klassekammeraterne eller skolen virkede 
interesserede i at gøre noget ved det. Ifølge klasselæreren kunne de ikke rumme 
problemerne, og ifølge dreng 2 gad hun nok ikke komme i skole. 
Kampagnen ville sætte fravær til debat og med sine tiltag søge at afhjælpe fravær. Man kan 
læse hos Sepstrup (Sepstrup, 2010, s. 107), at ikke alle situationer kan ændres med en 
kommunikationskampagne. Ifølge Sepstrup skal man, før man vælger, hvordan man vil løse 
et problem, vurdere, hvilken kommunikation der er den rigtige. Det anbefales, at man kun 
lancerer en kommunikationskampagne i de tilfælde, problemet helt eller delvist kan løses via 
kommunikation. Det betyder at man fx i denne kampagne ”Det er bedst, når alle er her”, skal 
kunne ændre holdning hos målgruppen ved kommunikationen i selve kampagnen eller ved at 
kombinere kampagnen med tiltag, som kan supplere kampagnens budskab. Dette var delvist 
også tilfældet. Der var i den del af kampagnen, der var målrettet fagfolk, en del materiale, 
som måske kunne være kommunikeret direkte til skolerne i stedet for kun at ligge på 
kampagnens hjemmeside. Det ville sandsynligvis have gjort, at kendskabet til materialet 
havde været større. Vi forstod på eleverne, at det eneste materiale, der var blevet brugt i 
klassen, var kampagnevideoen med Rasmus Bjerg. Det er derfor ikke sikkert, at 
klasselæreren havde haft kendskab til det øvrige materiale, eller også havde hun valgt det 
fra. (T., s. 28). 
 
3. Betydning af kammeraters fravær 
Interviewpersonernes holdninger til, hvad kammeraters fravær betød i klassen, varierede lidt. 
Dreng 1 og pige 2 og dreng 2 udtrykte, at det ikke betød noget for dem. Pige 1 reflekterede 
lidt mere over spørgsmålet og konkluderede, at det godt kunne have betydning for de øvrige 
kammerater i klassen. Hun sagde: 
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”Så altså det gør mig egentlig ikke så meget, men samtidig så kan jeg jo godt 
mærke, at der mangler nogen i klassen.”…. – det kan godt have betydning, fordi 
at så er der nogle grupper, som der måske er blevet lavet i forvejen, og så kan 
man have svært ved at gå videre med arbejdet..” (T. s. 7). 
Dreng 2 var mere kontant: 
”Ja personligt er jeg ligeglad det må de jo selv om, jeg synes jo det er dumt, jeg 
vil jo gerne videre herfra – jeg vil ikke på kontanthjælp, jeg vil gerne have et godt 
arbejde, tjene nogle penge selv”. (T., s. 21). 
Eleverne udtrykte altså forskellige holdninger til, hvad det betød, at der var andre i klassen, 
der havde fravær. Dreng 1 mente, at det var deres eget problem, og han var ligeglad med 
det. Pige 1 havde det ok med, at nogen var fraværende, for hun oplevede, at hun fik mere ud 
af undervisningen. Men omvendt kunne det være irriterende i forbindelse med 
gruppearbejde. Hun syntes dog også, at der manglede nogen i klassen. (T., s. 7) Pige 2 
mente, at det var en sag, skolen måtte tage med de pågældendes forældre, hvis de havde 
fravær. Men omvendt kunne det være irriterende, for når elever havde haft fravær, kunne det 
ofte være, at de heller ikke havde lavet lektier, og så påvirkede det klassen.  
Et af kampagnens vigtigste budskaber var, at det var vigtigt at møde frem af hensyn til 
kammeraternes læring. Men det tydede ikke på, at det havde så stor betydning for vores 
interviewpersoner. Kun når det drejede sig om gruppearbejde, kunne det muligvis have en 
betydning. Det generede ikke vores interviewpersoner, at der manglede nogen. De følte ikke, 
at det indvirkede på deres læring, at der manglede nogen. En af eleverne syntes endda, at 
når der manglede nogen, så var der mere tid til de andre elever.  
4. Venner vs. Kammerater 
 
Vi har i vores interview valgt at undersøge, hvordan man i en klasse så på forholdet mellem 
venner og kammerater. Det har vi valgt at gøre, fordi vi i pilotinterviewet blev opmærksomme 
på, at der kunne være forskel på de to grupper. Derfor spurgte vi ind til de unges netværk i 
klassen: hvordan det forholdt sig med fordelingen mellem venner og kammerater i klassen. 
De svarede alle fire, at de kun havde fra to til fem venner – resten var kammerater. Dreng 1 
beskrev det således: 
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”Jeg synes alle er venner på en måde – men tættere venner så en 2-3-4 stykker, 
nok 4.” (T. s. 1) 
 
Temaet om venner vs. kammerater forklares hos Schrøder med sociale netværk, hvor han 
skelner mellem netværk (Schrøder, s. 68). Man har ikke samme interaktion med venner, som 
man har med lidt fjernere netværk. Denne skelnen mellem venner og kammerater i de unges 
livsverden, fandt vi ud af, havde stor betydning for, hvorledes de oplevede det 
hjælperedskab, som kampagnen gav de unge.  Man kunne sende et wakeup call på 
hjemmesiden, og det gjorde man ved at indtaste et telefonnummer på den, der skulle have 
en sms. Vi spurgte ind til, hvad de unges holdning til denne feature var. Der var ingen af de 
unge, der havde benyttet denne mulighed. Adspurgt om de i givet fald ville anvende et 
wakeup call – eller selv modtage et – svarede fx pige 1: 
 
”Øh jamen så skulle det i hvert fald være en af mine rigtig gode venner – for 
ligesom øh at snakke med dem om det. Så det ja, det ku’ jeg egentlig godt”. (T. 
s. 12) 
Det viste sig således meget tydeligt hos de unge, at normen i klassen var, at de kun ville 
kontakte venner med et wakeup call. Et wakeup call ville således ikke blive brugt over for den 
elev med meget fravær, som dreng 2 omtalte (T., s. 23-24). Kampagnens idé med at få de 
unge til at bruge wakeup calls ville i disse fire unges verden ikke blive brugt generelt over for 
alle i klassen. Det er derfor interessant, at den evaluering, der er udarbejdet om kampagnen, 
viser, at 10 % af eleverne i målgruppen 7.-9. klasse har sendt et wakeup call. Hvorvidt disse 
wakeup call bare er sendt til venner for sjov, eller de reelt er sendt til nogen, der har haft 
fravær, fortæller evalueringen ikke noget om (Carat, Fraværskampagne Post test, s. 25). 
Hvorvidt kampagnen har tænkt over, hvordan de unge har det med at kontakte andre på den 
måde, ved vi desværre ikke. 
5. Trivsel  
Kalbyrisskolen havde fravær som fokusområde, inden kampagnen blev lanceret. De unge 
fortalte om de tiltag, de oplevede skolen havde iværksat. Især fremhævede de 
klasselærerens arbejde med sproget og skolens tiltag med indsatsgrupper, der om morgenen 
modtog de elever, der kom for sent, og som skulle hjælpe eleverne med at bygge bro over 
den kløft, der betød, at de kom for sent i skole (Dervin, 2003, s. 223). 
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Pige 1 forklarede arbejdet med sproget således: 
”Vi havde på et tidspunkt noget med, at der var nogen der syntes, at man 
snakkede lidt for grimt til hinanden og sådan noget øhm og det var der nogen, 
der havde det dårligt med. Og der var nogen, der blev kaldt nogle navne og 
sådan noget, og det havde de det ikke så godt med. ” (T., s. 6) 
Også dreng 2 fortalte om det grimme sprog, som især dansklæreren havde arbejdet med. De 
kaldte fx hinanden et dumt svin, men dreng 2 sagde: 
”vi mener det bare som en joke til hinanden, så kalder vi hinanden ting, når vi 
ved hvor hinandens grænser er, men når vores lærer tænker på det så er det, 
fordi hvis der kommer en anden lærer og så hører, hvordan man kalder hinanden 
et dumt svin lyder det ikke så positivt” (T., s. 24) 
Men samtidig sagde han: 
”det er bare sådan vi snakker sammen, vi kalder hinanden ting og vi mener det jo 
ikke, altså når vi endelig ved det er der nok noget mere bagved altså 
størstedelen af tiden er det jo bare for sjov” (T., s. 24) 
Var der alligevel nogen, der var i tvivl om, at det var for sjov? Vi kan kun gisne, men hvis vi 
sammenlignede med det som pige 1 sagde, kunne det godt tyde på, at ikke alle opfattede det 
som sjov. 
Pige 1 mente dog, at klassen var god til at løse problemer, når de opstod. I forbindelse med 
arbejdet med det grimme sprog talte klassen om det på et klassemøde. Efter klassemødet 
syntes det at være stoppet (T., s. 6). Vi fik desværre ikke spurgt mere ind til det hverken hos 
pige 1 eller de andre tre, så det er ikke noget, vi med sikkerhed kan fastslå. Det er derfor kun 
dette ene udsagn vi har på, at arbejdet med trivsel i klassen kunne være lykkedes. Det kan 
også godt være, det stadig foregik, selv om hun ikke bemærkede det mere. Vi kan heller ikke 
vide, om Pige 1 omtalte, at det grimme sprog var stoppet, eller det med at kalde hinanden 
navne. Vi kan ud af dreng 2´s interview se, at der stadig blev talt et grimt sprog, som han dog 
opfattede som sjov og ud fra klasselærerens interview kan vi se, at i hvert fald en pige blev 
holdt udenfor.  
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Receptionsanalyse 
Til denne del af opgaven tog vi udgangspunkt i Kim Schrøders multidimensionale analyse- og 
teorimodel (Schrøder, Mediekultur, 2003, s. 67-69). De væsentligste udsagn er kategoriseret 
i et skema (bilag 9) i forhold til problemformuleringens andet spørgsmål om, hvordan de unge 
modtog kampagnen.  
Motivation og kendskab 
Det var kun musikvideoen, de alle fire var stødt på. Den var det første, de alle nævnte i 
interviewene. Pige 1 fortalte, at hun ikke vidste, at der overhovedet var en kampagne-
hjemmeside (T., s. 11). To af eleverne fortalte, at de havde fået vist musikvideoen på skolen i 
forbindelse med skolens fokus på fravær. To af eleverne kendte til andre elementer af 
kampagnen, men havde ikke selv brugt dem: Pige 2 havde nogle venner, som havde prøvet 
at lave en musikvideo (T., s. 16), og hun havde for nogen tid siden hurtigt været inde på 
hjemmesiden (T., s. 17). Dreng 2 kendte også til, at man kunne sende en sms og lave en 
musikvideo men kun fra omtale på facebook, og han havde ikke interesseret sig for hvordan 
(T., s. 22). 
De unge gav ikke udtryk for større kendskab til kampagnen end beskrevet ovenfor, og de 
havde heller ikke brugt nogle af de muligheder, den tilbød. I forhold til at afgøre, hvor høj 
grad de involverede sig, kan vi blot konstatere, at de ikke havde hverken et særlig stort 
kendskab til eller erindring om kampagnen (Schrøder, 2003, s. 68).  
Vi spurgte, hvordan de oplevede elementerne af kampagnen og om den var relevant for 
deres livsverden, jf. Schrøders beskrivelse i forhold til motivation (ibid. s. 68). De kunne alle 
blive enige om, at videoen var sjov. Men selv om de opfattede den som sjov, tvivlede alle dog 
på, at den ville virke på enten dem selv eller de elever i klassen, som allerede havde meget 
fravær (se t., s. 2, 11, 16 og 22). Dreng 2 formulerede det sådan: 
”…jeg synes det er sådan et halvkomisk indslag i forhold til at det er en parodi på 
en anden sang synes jeg det virker meget sådan, og så ham der læreren der 
hvirvler rundt, det er sådan meget komisk og så alligevel seriøst så det er sådan 
lidt en blanding hvad indtrykket er….. det er meget godt fundet på alligevel fordi 
man kommer også til at tænke på det, men ikke for seriøst at man bruger al sin 
tid på det”. (T., s. 22) 
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Humor bruges ofte som virkemiddel i kampagner - det fremmer en indledende 
opmærksomhed. For at opnå fortsat opmærksomhed afhænger det af ”modtagerens kultur, 
livsstil og livsvilkår” (Sepstrup, 2010, s. 272).  
Alle var enige om, at kampagnens musikvideo var sjov, men fandt de den relevant? Via 
Schutz’ relevansbegreb kan vi muligvis forklare de unges motivation eller mangel på samme: 
Et menneskets livsverden indeholder erfaringer, og man ved det, der er relevant. En ydre 
begivenhed eller egne refleksioner kan dog vende op og ned på dette. Indtræffer der derfor 
en begivenhed i et menneskets liv, som gør at noget opleves relevant, vil man fatte interesse. 
Det får herved tematisk relevans (Dahl, 1993, s. 27). En sådan tematisk relevans kunne vi 
ikke ud fra vores undersøgelse identificere hos vores interviewpersoner. Der var ikke nogen 
refleksion eller begivenhed, der fik budskabet til at blive relevant for dem. Heller ikke skolens 
fokus på fravær havde kunnet gøre kampagnen relevant. Det betød, at når de unge ikke 
oplevede, at de temaer, kampagnen præsenterede, var relevante, så var det ikke noget tema 
for dem. Først hvis kampagnen havde fået kontakt med de unge, ville de have kunnet opleve, 
at kampagnen satte fokus på et relevant problem (ibid. s. 27).  
Forståelse 
Det er vigtigt for et mediebudskab, at det bliver forstået (ibid., s. 65). Alle fire elever havde 
helt tydeligt opfattet, at kampagnen handlede om, at børn skulle komme i skole og ikke blive 
hjemme. (Hhv. t., s. 2. 11, 17 og 23). Så Ministeriet for Børn og Undervisnings hovedbudskab 
”Godt du kom – Det er bedst, når alle er her” var helt tydeligt blevet forstået. 
I: ”Hvad tror du kampagnen gerne vil opnå?” 
Pige 1: ”At folk kommer i skole og ikke øh pjækker. Øh ikke lige tager den der dag, 
selv om de kunne have lyst til det.”  
I: ”Ja. Hvorfor tror du det?” 
Pige 1: ”Fordi at øh de synger at det var godt du kom, så vil de gerne have at folk de 
kommer”. (T., s. 11) 
Da vi spurgte hende om, hvad hun syntes om emnerne i kampagnen, efter at vi havde 
præsenteret hjemmesidens elementer, mente hun umiddelbart, at kampagnen indeholdt 
gode elementer. Selv om hun ikke mente, at kampagnen ville hjælpe hende, da hun blot 
havde behov for en fridag en gang i mellem, kunne kampagnen muligvis godt hjælpe andre: 
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I:”… hvad ku´ du forestille dig, at den ku´ virke på nogen, som også tager sig 
nogen fridage eller nogen pjækdage?” 
Pige 1:”Ja det kunne jeg godt forestille mig, altså fordi at det godt kan være, at 
den ikke virker med mig, men den kunne sikkert virke på andre” 
I:”Ja hvorfor tror du måske det?” 
Pige 1 ”Fordi jeg tror, at der sikkert er nogen, som der har andre årsager til at 
blive hjemme end jeg har, og så er det måske meget godt, hvis der er nogle i 
deres klasse, der måske ringer…” 
Det tydede altså på, at pige 1 tolkede, at kampagnen handlede om trivsel (T. s. 11-12). Vi 
opdagede under vores interview, at når vi prøvede at tale om fravær i forhold til kampagnen, 
talte eleverne om trivsel. Dette tilskriver vi, at de havde arbejdet mere med trivsel end fravær. 
Dreng 2 omtalte den klassetest, der fandtes i kampagnen, som en trivseltest. Pige 1 mente, 
at kampagnen var målrettet elever, der ikke trivedes. (T., s. 11-12).  
 
Holdning 
Dreng 1 refererede det, han tolkede som nogle kammeraters holdning til, om kampagnen 
ville nå sit mål hos dem, der havde fravær således: 
I: ”Har du nogen idé om, hvorfor de (kammerater) vil være ligeglade?” 
Dreng 1: ”….jeg tror bare – jeg skal eddermame ikke have det at vide fra en eller 
kampagneside – kampagne – hvad det nu er – det er ikke dem der skal fortælle 
mig hvad jeg skal gøre”. (T., s. 3) 
Dreng 2 havde mange holdninger til kampagnen. Brug af humor som virkemiddel var et stort 
plus, men han gav udtryk for, at han havde det lidt ”blandet” (T., s, 22) med videoen.  
Dreng 2:” jeg ved det er sådan jeg synes det er sådan et halvkomisk indslag i 
forhold til at det er en parodi på en anden sang synes jeg det virker meget sådan 
og så ham der læreren der hvirvler rundt det er sådan meget komisk og så 
alligevel seriøst så det er sådan lidt en blanding hvad indtrykket er. Jeg synes 
det er meget godt fundet på alligevel, fordi som kommer også til at tænke på det, 
men ikke for seriøst at man bruger al sin tid på det.  
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Men selv om de opfattede videoen som sjov, tvivlede alle dog på, at den ville virke på enten 
dem selv eller de elever i klassen, som allerede havde meget fravær (se fx T., s. 2, 11, 16 og 
22).  
Pige 1 gav udtryk for, at hun ikke selv ville gå ind på hjemmesiden (T., s. 11). Dette tyder på, 
at hun ikke fandt den relevant. Hun sagde: 
”(Sukker) Det er nok fordi at jeg syntes ikke øh at jeg selv ville få gavn af det, og 
så tror jeg at at ja jeg tror ikke ville være nogen stor indflydelse på om jeg blev 
hjemme alligevel”. (T. s. 11) 
Pige 2 syntes, at kampagnen havde nogle gode elementer. Selv om hun ikke havde haft 
nogen interesse i at opsøge kampagnens hjemmeside før, syntes hun, at klassetesten, hvor 
man kunne teste klassen i forhold til fravær, var relevant for undervisningen. (T., s. 17)  
Pige 2 ” det ved jeg ikke. Altså jo jeg synes at det virker meget godt det der med 
man kan tage testen i klassen, er det ikke sådan at man tager den sammen?”  
 
Handling 
Kampagnen ville ikke ændre på dreng 2´s fravær. Han havde en skade, så han nogle dage 
vågnede med smerter. Han syntes ”bare ikke det er så fedt at ligge derhjemme” (t., s. 22), så 
når han havde det godt, var han altid i skole. Pige 1 ville ikke ændre adfærd efter at have 
hørt om kampagnen – hun udtrykte det således:  
”..fordi at det kan godt være, at den ikke virker med mig, men det ku’ sikkert virke 
på andre” (T., s. 11).  
Dreng 1 og pige 2 fortalte, at de slet ikke havde fravær, så de ville ikke kunne ændre adfærd i 
forhold til at komme i skole (T., s. 2, 15). 
To af interviewpersonerne gav udtryk for, at kampagnen måske kunne virke for elever, som 
endnu ikke havde noget nævneværdigt fravær. (Dreng 1 og pige 2 – T. s. 3 og 17).  
Dreng 2 reflekterede således over, om kampagnen ville have betydning for dem, der havde 
fravær: 
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”jeg tror det kommer an på personen, men jeg tror ikke helt vildt meget, men 
man bliver nok mindet lidt om man nok skal komme i skole og sådan 
noget,…..jeg ved ikke om det er en store hjælpe”. (T., s. 23)  
Pige 1 mente, at kampagnens wakeup call måske kunne have en effekt på de elever, der 
havde andre grunde til at blive hjemme fra skole: 
”Fordi at jeg tror, at der sikkert er nogen, som der har andre årsager til at blive 
hjemme end jeg har, og så er det måske meget godt, hvis der er nogen fra deres 
klasse, der måske ringer og snakker med dem eller et eller andet ..” (T., s. 11) 
Eleverne var tilbageholdne over for at bruge wakeup calls generelt til alle. Hvis de skulle gøre 
brug af det, skulle det være over for meget gode venner. Pige 1: 
”Det skulle i hvert fald være til en af mine rigtig gode venner – for ligesom øh at 
snakke med dem om det” (fravær – red.)” (T., s. 12).  
Begrundelserne var blandt andet, at venner kendte årsagerne til ens fravær bedre end blot 
en kammerat i klassen (pige 2, T., s. 18).  
 
Dreng 2: ”..hvis jeg bare sendte den til en af pigerne, ville de nok blive lidt negative”( 
T., s. 24), 
Dreng 1:  ”..det skulle nok være mine nærmeste venner” (T., s. 3).  
 
Denne holdning forklarer noget om, at eleverne var forbeholdne over for at bruge fx wakeup 
calls i forhold til nogen, der ikke var i deres primære netværk. (Schrøder, 2003, s.68) Men 
selv i det nære netværk skulle der overvindelse til for at gøre brug af dette redskab, som 
kampagnen ønskede for at få eleverne til at ændre adfærd i forhold til fravær. 
Om muligheden for at lave en musikvideo fortalte dreng 2, at man blev underholdt samtidig 
med, at man lærte om nogle alvorlige emner:  
” ja fordi den virker sådan lidt komisk at ham der læreren og så det er ikke så 
kedelig en måde at lave noget på, fordi at sidde at skrive af hvad læreren står og 
skriver på tavlen det er jo ikke det mest underholdende, og så at sidde ved en 
computer og så sidde og lave en eller anden musikvideo så sker der noget foran 
skærmen i stedet det er lidt sjovere” (T., s. 23) 
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Han så derfor positivt på muligheden for at skifte den almindelige klasseundervisning ud med 
undervisning foran computeren. Denne opfordring fandt vi også i spørgeskemaet, som vi bad 
hele klassen om at svare på. Her skrev 12 elever, at kedelig undervisning var årsag til, at 
man pjækkede. Desuden svarede alle de tilstedeværende elever9 (bilag 8), at en bedre og 
sjovere undervisning ville få flere til at møde op til undervisningen.  
Bedre undervisning var også et fremherskende tema på den innovationscamp (bilag 6), der 
blev afholdt i forbindelse med kampagnen. Man ønskede bl.a. færre lektier fra dag til dag og 
flere større projekter, og en ugentlig elevtime, så det sociale miljø kunne styrkes.  
  
                                               
9
 17 elever ud af klassens 22 elever  
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Konklusion  
De unge, som vi interviewede, havde ikke selv opfattelsen af, at de havde ulovligt fravær. 
Måske hos pige 1, der dog refererede til, at hun måske nok blev hjemme nogen gange, hvor 
hun kunne være gået i skole, men tilsyneladende ikke uden tilladelse fra sine forældre. Vores 
unge tilhørte altså den meget store gruppe danske skoleelever, der ikke har fravær. De 
fortalte til gengæld om kammerater, der havde fravær som skyldtes problemer derhjemme 
eller i klassen. I forhold til kampagnens intentioner om at nedbringe fravær må vi konkludere, 
at det sandsynligvis ikke vil lykkes kun med en kommunikationskampagne, da eleverne ikke 
fandt den relevant. De talte i stedet om de tiltag, skolen havde gjort uafhængigt af 
kampagnen, og det så ud til at have større betydning, fordi det hjalp dem til ændring af deres 
kultur og dermed deres livsverden. Hvad angår hjælp med at få kammerater i skole via 
kampagnens sang på sms, har vi kunnet sandsynliggøre, at det kun var over for venner, at 
dette ville blive brugt, men at eleverne ikke havde anvendt muligheden. 
Eleverne kendte stort set ikke til andet af kampagnen end videoen med Rasmus Bjerg, og 
den havde ikke gjort dem nysgerrige efter at vide mere, så de fleste af dem havde ikke 
besøgt kampagnesiden. Vi viste dem nogle sider og fortalte dem om kampagnen, og de 
sagde, at den lød spændende, men det var stadig ikke en hjemmeside, som de ville bruge 
meget tid på, fordi den tilsyneladende ikke gav dem nogen information, som de havde brug 
for. Man kan derfor ikke sige, at eleverne på den måde modtog kampagnen. 
På baggrund af vores interview og vores efterfølgende analyse vil vi anbefale Ministeriet for 
Børn og Undervisning at inddrage skolerne og personalet mere i arbejdet med fravær. Det 
ser ud som om, at den indsats, som Kalbyrisskolen selv har gjort, er mere forankret i 
personalegruppen og dermed også formidles bedre til eleverne. Her er der taget 
udgangspunkt i netop den skole og med involvering af personale, forældre og elever, således 
at indsatsen føles nærværende og relevant.  
Man kunne også vælge at understøtte den interpersonelle kommunikation mellem lærere, 
elever og forældre. En direkte kommunikation fra Ministeriet for Børn og Undervisning til 
skolerne kan selvfølgelig godt følges op af en mindre kommunikationskampagne med et 
enkelt og klart budskab til en bestemt målgruppe. Når en kampagne forsøger at nå flere 
målgrupper på samme tid, kan det gøre budskabet mere fjernt, som vi så både hos de elever, 
vi interviewede, og hos klasselæreren.  
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Vi er opmærksomme på, at Ministeriet for Børn og Undervisning har foretaget en evaluering 
af kampagnen, hvor det er dokumenteret, at der har været mange besøgende på siden, men 
mange besøgende er ikke nødvendigvis det samme som, at kampagnen fører til adfærds-
ændringer og i hvert fald kan vi konstatere, at en egentlig effekt først kan måles om tidligst et 
halvt år.  
Perspektivering  
 
Da vi i vores opgave har sat fokus på fravær, kunne det have været spændende, hvis de 
elever vi havde interviewet også var nogen, der havde fravær. Altså et reelt fravær grundet 
sociale problemer eller manglende trivsel. Det kunne vi godt have spurgt efter på den skole, 
hvor vi var, men vi kunne også have set mere på bestemte områder, hvor det var mere 
sandsynligt, at der var sociale problemer.  
Vi kunne også have valgt elever på ungdomsuddannelserne i stedet for. På de skoler føres 
der statistik over fravær, og vi kunne have fået en indsigt i både fysisk fravær, men også 
fravær i forhold til manglende opgaveaflevering. I forhold til kampagnen ”Det er bedst, når 
alle er her”, så kunne man på hjemmesiden se, at de elever, der havde deltaget i 
kronikkonkurrencen, var elever fra ungdomsuddannelserne, så det kunne også være, at vi 
havde fået en større indsigt i fraværsårsager. 
En anden mulighed for at få indsigt i fravær og holdninger til skolen kunne være, at vi havde 
opsøgt eleverne uden for skolen. Det kunne være i byen, i idrætsforeninger eller andre 
steder, hvor vi kunne møde unge. Hvad vi havde fået at vide, hvis vi havde talt med eleverne 
uden for skolesammenhæng, og hvor de ikke var udpeget af deres klasselærer, kan vi ikke 
vide, men det er en spændende overvejelse, som dog ville have krævet mere planlægning og 
overskud fra vores side.    
Sidst men ikke mindst kunne vi have valgt at arbejde med nogle af de skoler, der selv har 
fortalt historier på hjemmesiden, da vi sandsynligvis på den måde kunne komme til at tale 
med nogle elever, der i praksis havde brugt kampagnen. Det kunne måske have givet os en 
anden dialog med modtagerne, og dermed havde vi fået en anden indsigt i forhold til deres 
oplevelse af fravær og modtagelse af kampagnen.  
Samlet set har det været en spændende indsigt, vi har fået i forhold til det at arbejde med 
kommunikationskampagner, og hvor præcis man skal være i forhold til sin målgruppe. 
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Informationsbrev til elever om projekt og interview 
 - med forældreaccept 
 
                Marts 2012 
Kære elev i 9. klasse 
Vi er fire studerende på Roskilde Universitet, der er ved at tage en uddannelse i kommunikation. Vi 
går på 1. år af uddannelsen. 
Vi er i gang med at skrive en opgave om ”Godt du kom.dk” – en kampagne, du måske har hørt om 
med sangen og musikvideoen ”Den var lidt i 10…., du sku’ møde kl. 9” med Rasmus Bjerg. 
Kampagnen handler, som du måske ved, om fravær.  
Vi vil gerne undersøge, hvad du synes om kampagnen. Det vil vi gøre ved at stille dig nogle 
spørgsmål om, hvordan du tænker om det at have fravær i skolen, og hvad du mener om 
kampagnen. Desuden har vi et kort spørgeskema, som vi vil bede dig udfylde. 
Vi har brug for at lave 4 interviews, så hvis du vil være med, vil vi trække lod i klassen, så det bliver 
helt tilfældigt, hvem der bliver trukket ud. 
Interviewet vil vare ca. en halv time. Vi vil optage det på bånd, så vi bagefter kan bruge optagelsen 
til vores opgave. Vi har fået lov til at komme og lave interviewene den 19.3.2012. 
Det er naturligvis helt frivilligt at være med – og du kan være med anonymt. Det vil sige, at vi ikke 
skriver dit navn ned, når vi bagefter skriver interviewet ned. Vi giver heller ikke lydoptagelserne 
videre til andre end vores vejleder og censor. 
Da du er under 18 år, skal vi bede om din fars eller mors underskrift på, at du må blive interviewet. 
Husk at tage underskriften med tilbage til skolen. Vi laver ikke interview uden tilladelse fra dine 
forældre. 
Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er du/I meget velkommen til at ringe til en af os. Vores 
numre står længere nede på siden.  
Hvis du er interesseret, kan du se vores opgave, når den er færdig. 
På forhånd tak fordi du forhåbentlig vil hjælpe os! 
Bedste hilsener, 
Else Lücking lucking@ruc.dk  tlf. 24 82 69 49 
Anne-Mette Thulstrup Andersen amettea@ruc.dk tlf. 22 23 47 46 
Birgitte Oredson oredson@ruc.dk  tlf. 61 63 74 12 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeg giver hermed tilladelse til, at mit barn må blive interviewet til brug i ovennævnte opgave, som 
kun vil blive sendt til vejlederen og censor på Roskilde Universitet. 
Dato: ________________ Forælder til: __________________________ 
 
Underskrift:______________________________________ 
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Indledende bemærkninger:  
Vi vil som udgangspunkt anvende Brenda Dervins Time-Line Interview dels for at søge at belyse, hvorledes vores interviewpersoner afgør, om de 
skal møde op i skole eller ikke: Hvilke kløfter møder de, og hvorledes søger de evt. at komme over dem – og i skole, og dels hvorledes de oplever 
at kunne/ikke kunne kontakte kammerater, der ikke er mødt i skole: Hvor er kløfterne og hvordan blev de/blev de ikke overkommet? (Dervin, 
2003, s. 205, 224, 241). Vi vil spørge ind til konkrete hændelser, og bede om beskrivelser så trinvist, som det er muligt – for herefter at få 
interviewpersonernes beskrivelser af, hvordan de tænkte og følte på disse trin – for til sidst at forsøge at afdække hvilke kløfter, der blev/ikke blev 
overkommet.   
Efter at have afdækket interviewpersonernes tanker om og holdning til fravær i skolen vil vi vise dem udvalgte dele af kampagnen godtdukom.dk, 
Det er bedst, når alle er her for at få dem til at beskrive, hvorledes de opfatter kampagnen. Her vil vi tage udgangspunkt Kim Schrøders 
multidimensionelle model (Schrøder, 2003, Mediekultur, s. 67-69), der er en model til at ”fange de væsentligste aspekter ved receptionen af 
medietekster og styre analysen af kvalitative receptionsinterviewdata.” 
Information til interviewpersonerne inden interviewene: 
Vi præsenterer, hvem vi er og takker fordi han/hun vil deltage. Vi informerer om undersøgelsen og emnet for vores opgave. Vi sikrer anonymitet, 
og at interviewene kun vil blive brugt internt i studiet. Vi optager samtalen, som, vi forventer, tager ca. 30 minutter. ”Intervieweren lytter 
opmærksomt og viser interesse, forståelse og respekt for, hvad interviewpersonen siger” (Kvale s. 149). Spørg om der er nogle spørgsmål, inden 
interviewet starter. – Der er ingen rigtige/forkerte svar. 
Tema  Forskningsspørgsmål    Interviewspørgsmål 
  (mere teoretisk sprog)   (interviewpersonernes dagligsprog)  
Indledende spørgsmål - (Husk: hm, opfølgende spørgsmål) 
Skoleliv  Få indblik i interviewpersonens skoleliv generelt 1. Hvor længe har du gået på skolen? 
- og derved få eleven til at slappe af.  2. Hvor mange er I i klassen? 
    3. NB! Hvis mindre antal nævnes end antallet af elever totalt,  
    spørges om det er elevens venner – eller kammerater. 
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    4. Hvordan har du det med at gå i klassen? 
    5. Er klassen sammensat af flere klasser, eller har du altid gået i den 
samme klasse? 
Spørgsmål om fravær i klassen generelt 
Først vil jeg gerne spørge ind til, om der er nogen i din klasse, der har fravær – altså ikke kommer i skole på en skoledag uden at have fået fri: 
Holdning til andres fravær. Afdækning af, om nogle af dine klassekammerater, har fravær: 
    6.. Er der nogen i din klasse, der har fravær? 
    Vær opmærksom på, om eleven begynder at bruge termen ”pjæk”! 
    7. Hvis ja: Hvor mange tror du, det drejer sig om? 
      8. Hvilke grunde kan der være til, at de ikke kommer, tror du? 
9. Hvordan oplever du det, at der er nogen i klassen, der har fravær? 
      10. Hvorfor det / hvorfor ikke? 
      11. Oplever du, at skolen gør noget ved det? 
Jeg vil gerne spørge ind til, hvordan du selv har det med at komme i skole: 
Dervin: Time-Line interview – husk her at spørge ind til trin/detaljer. 
Afdækning af holdning til at gå i skole  12. Hvad laver du om morgenen, inden du skal i skole? 
13. Hvornår står du op? 
      14. Hvad tid skal du møde i skole? 
      15. Hvordan kommer du i skole? 
16. Er du alene hjemme om morgenen? 
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Nu vil jeg gerne spørge ind til, hvordan du har det med at holde fri (uden at have lov) fra skole – og om det i det hele taget er noget, du gør: 
       
Holdning til eget fravær Afdækning af holdning til fravær 17. Kan du sige noget om, om du altid går i skole? 
18. Hvilke grunde kan/kunne der være til, at du ikke går i skole? 
19. Har du nogensinde taget dig et par timer fri?   
20. Har du nogensinde taget dig en fridag? 
21. Holder du altid ferie med dine forældre i skoleferierne? 
(NB! De næste spørgsmål stilles måske kun, hvis eleven har taget sig nogle fritimer elleren aktuel fridag! Ellers gå til sp. 26.) 
                         Dervin: Time-Line interview del (p. 205):    Beskrivelse af episode: 22. Kan du beskrive en morgen, hvor du ikke gik i skole – eller 
en dag, hvor du tog nogle timer fri? 
  23. Hvad skete der først den morgen? Hvad skete der så? Gerne 
  med så mange trin/detaljer som muligt. 
 Tanker/følelser: 24. Hvordan har du det med den specielle morgen? Godt/skidt – eller? 
  Hvad følte du ved det? Hvilke tanker gjorde du dig? 
Kløfter:  25. Hvad var det, der gjorde, at du ikke gik i skole? Hvad afgjorde det? 
  Eller: Hvad gjorde, at du gik i skole?   
       
26. Hvorfor kan du finde på/ikke finde på at tage en fridag? 
27. Synes du, at det kan være et problem at tage en fridag? 
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Kampagnens relevans for de unge 
Nu vil jeg gerne spørge ind til, hvad du synes om den kampagne, som vi arbejder med i vores opgave, godtdukom.dk: 
Kendskab til kampagnen Hvilket kendskab har den unge til kampagnen? 28. Kan du fortælle noget om, om du kender til kampagnen
      ”Godt du kom. Det er bedst, når alle er her”? 
      29. Hvad kender du til den? 
      30. Hvilke dele af den er du stødt på? 
      31. Har du været inde på godtdukom.dk-hjemmesiden? 
      32. Hvis ja: Hvilke sider har du været inde på – og evt. brugt? 
33. Hvis arbejdet med den: Hvor meget har I arbejdet med den i 
skolen? 
Når vi har afdækket den unges kendskab til kampagnen – og hjemmesiden – viser vi de udvalgte dele til den unge. 
Den vises nu på pc’en samt– papirkopier derfra. 
Kampagnens relevans Forståelse (Schrøder)   34. Hvad tror du, at kampagnen gerne vil opnå? 
      35: Hvorfor tror du det? 
  Motivation/konstruktionsbevidsthed (Schrøder) 36. Hvad synes du om kampagnen ud fra det, du kan se her? 
37. Er der noget, du synes virker godt/mindre godt? Hvad fx? 
Hvorfor det?     
  Holdning (Schrøder):   38. Hvad synes du om kampagnen – sådan generelt? 
Handling (Schrøder): 39. Vil kampagnen virke på dem, der tager en eller flere fridage,  
Eller nogle timer fri, tror du? 
 40. Vil kampagnen virke på dem, der ikke har taget fridage – endnu - 
tror du? 
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      41. Tror du, at kampagnen får dig selv eller dine kammerater
      til at tænke anderledes om fravær? 
  Dervin: Sense-Making: kløfter og broer   42. Hvorfor – hvorfor ikke? Kan du forklare det nærmere. 
43. Vil du være med til at hjælpe kammerater til at komme i 
skole? 
44. Har du forsøgt at kontakte en kammerat, der ikke var mødt i 
skole? Med et wake-up call(?) 
                          Dervin: Time-Line interview (p. 205):    45. Hvis ja: Hvordan gjorde du? Kan du beskrive det? 
46. Hvordan tænkte du, da du ringede op/sms’ede? 
47. Hvorfor var det let/svært? Hvordan var det let/svært? 
      48. Kan kammerater generelt få dem, der pjækker, i skole, tror du? 
      49. Har det betydning hvem fra klassen der kontakter dig? 
      50. Har nogen du kender eller dig selv deltaget i konkurrencerne?  
      51. Har I prøvet at lave klassetesten? 
Afslutning: 
 
Husk kort debriefing efter interviewet (Kvale s. 149):  
1. Har interviewpersonen mere at fortælle – evt. noget, du er kommet i tanker om?  
2. Har interviewpersonen nogen spørgsmål til os?  
3. Hvordan oplevede han/hun interviewet?  
4. Interviewer nævner, at hun ikke har flere spørgsmål. Og takker fordi eleven ville være med! 
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Metode: Når vi vælger at lave et interview med læreren, er det for at indhente gyldige og faktuelle oplysninger om klassen. Vores kvalitative 
interview er derfor ikke i dette tilfælde med fokus på lærerens egne perspektiver og meninger. Vi har derfor valgt at benytte os af det faktuelle 
interview. Vi er opmærksomme på spørgsmålenes ordlyd. Spørgsmålene er klare og præcise, så de ikke misforstås og påvirker vores indsamling 
af faktuel viden. (Kvale, 2009, s. 171)  
Tema      Interviewspørgsmål 
 
Klassens sammensætning     Hvor længe har du været klassens klasselærer?   
      Hvor mange elever er der i klassen? 
      Hvor mange er piger og hvor mange er drenge? 
 
Fravær      Hvordan registrerer skolen fravær?  
      (alle typer fravær) 
Må eleverne forlade skolen i skoletiden? F.eks. for at køre til 
købmanden? 
      Har du nogen statistik på fravær for klassen? 
Hvordan finder du ud af, at/om en elev har haft ulovligt fravær? 
Hvordan forholder du dig til det når du finder ud af, at en elev har 
haft (ulovligt) fravær?  
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Har du indtryk af, at det er de samme elever som har dette 
fravær gang på gang?  
Hvis ja, er der noget, som kendetegner disse elever? 
Hvad tror du, at årsagerne er til at en elev har fravær? 
Har forældrene kendskab til, når deres barn er fraværende uden 
tilladelse? 
 
Trivsel og samarbejde Er der er elever i klassen, som ikke trives med hinanden? 
 Hvordan er samarbejdet med forældrene? 
 Hvor engageret synes du, at forældregruppen er? 
 
Forebyggelse af ulovligt fravær Har I i klassen på nogen måde berørt eller arbejdet med emnet 
(ulovligt) fravær? 
 Hvis ja, hvordan? 
- Og har det hjulpet? 
 
Kampagnen Godt du kom.dk, Det er bedst når alle er her  Har I arbejdet med kampagnen i klassen?  
Hvis ja, Hvordan har I arbejdet med den? 
Hvad har I fået ud af det? 
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Vi skriver tale ned pr. linje. Det er vigtigt at markere, hvem der taler. 
 
Markeringer i teksten: 
 
Start dokumentet med: Transskription af interview med XX foretaget af YY. Interviewet fandt sted 
... (dag, dato og år) og varede ca. XX. minutter. 
Interviewer er ’I’, respondenten er ’R’ og observatør er ’O’. 
 
Tegnene nedenfor er indrammet af gåseøjne, men det er kun for at vise det her. Det skal I ikke 
gøre i teksten. 
1) "Øh": Skriv gerne udbrud med i teksten som fx "øh". Notér også ned i parentes, hvis der er 
uforståelig tale. 
 
2)"...": Tre prikker bruges ved pause i en sætning eller mellem sætninger, altså kortere pauser. 
 
3) [Pause]: Ved længere pause, når respondenten f.eks. gør ophold i sit svar for at tænke. 
4) [ ]: Firkantet parentes kan også bruges, hvis der refereres til noget, hvor du skal gøre klart, hvad 
det drejer sig om, så læseren kan forstå teksten. 
 
5) ( ): Alm. parentes f.eks. for at skrive øvrige mundtlige udtryk: latter, tøven, ironi eller andet i 
stemmen, som ikke kan læses ellers. 
6) __: Bruges, når taleren selv understreger noget. 
7) NEJ: Store bogstaver til høje udbrud 
 
Eksempler 
Til punkt 4 [ ] - I et interview om cykelhjelme, hvor det er længe side, at ordet cykelhjelm er nævnt, 
hvor man kan misforstå, hvad respondenten svarer på her: "Jeg synes, at de [cykelhjelme] ser 
klodsede ud.” 
Til punkt 5: Fx.: Ja, jeg kom en gang til at bytte rundt på gavemærkerne, så jeg fik givet min mors 
julegave til min far, men han blev faktisk vældig glad for den røreskål, jeg havde købt. (latter). Min 
mor blev dog mindre glad for den vandmåler, jeg havde købt til ham. 
 
Til punkt 6 og 7: Tonefald og understregninger - I kan evt. understrege, markere med fedt eller 
forklare i en parentes, hvis respondenten lægger tonefaldet på en bestemt måde, der har 
betydning for forståelsen af udsagnet. Se hvad der passer bedst i situationen. 
Generelt om transskribering: 
1. Al transskribering medfører tab af data Derfor er det vigtigt, at vi får så mange 
observationer med som muligt. 
2. Vi transskriberer selv egne interviews. 
3. Udskriv så vidt muligt al den tale, der er optaget. Også ufærdige sætninger, mv. 
4. Vi skal ikke ”rense” interviewene for fx øh, ik’ også, mv. 
Kilde: Bente Halkier, Fokusgrupper, Samfundslitteratur, 2009, s. 70-72 – suppleret med egne 
”regler”. 
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Interviewer er ”I”, Respondent er ”R” og Observatør er ”O” 
 
Transskribering af 1. elevinterview 
Mandag, den 19. marts 2012, kl. ca. 9.00 – 9.13, ca. 13 minutter 
I: Else interviewer, R = dreng 1, elev i 9. B,  
O: Anne-Mette og Birgitte 
 
Hovedtema/-
emner 
Transskribering 
Indledende 
spørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godt samvær i 
klassen 
 
 
Holdning til 
andres fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre grunde til 
fravær? 
 
 
Betyder de 
andres fravær 
noget? 
 
 
 
 
 
Egen holdning til 
skole  
I: Det er noget om - sådan lidt indledende spørgsmål – hvor længe har du 
gået på skolen her? 
R: 10 år – siden 0. klasse 
I: Hvor mange er I i klassen? 
R: Der er nogen, der gået ud og nogen der er kommet til – lige nu er vi 21 tror 
jeg det er.  
I: Hvor mange kammerater eller venner har du i klassen? Hvad oplever du så 
R:Jeg synes alle er venner på en måde – men tættere venner så en 2- 3-4 
stykker nok 4 
I: Som du snakker tættere med og sådan? 
R: Ja 
I: Hvordan har du det med at gå i klassen? 
R: Det har jeg det fint med – jeg synes det er fedt – godt samvær 
I:Har det altid været denne her klasse? 
R:Det har altid været denne her klasse. 
I: Så kunne vi godt tænke os vide lidt om din holdning til andres fravær. Er der 
nogen i din klasse der har fravær? 
R:Ja, der er nogen der øh har ret meget fravær og der er mange der kommer 
for sent i øjeblikket - vi har oplevet før, at hvis ikke de har lyst til at komme så 
kommer de ikke 
I:Hvor mange tror du det er? 
R:øh 4-5 stykker som regel 
I: Nu siger du der er nogen der kommer for sent – er det så 10 min. eller 1 
time – eller? 
R: Det er forskelligt – der er nogen der kommer 2 timer for sent, fordi de ikke 
nåede bussen - så skal de vente. 
I: Så det er transportmæssige problemer? 
R: Ja 
I: Hvad andre grunde – hvad kan ellers være grundene til at man kommer for 
sent? 
R: Jeg ved i vores klasse er det primært de grunde – ellers er normale grunde 
nok bare at de sover for længe et eller andet – noget i den stil 
I: Hvordan oplever du det i jeres klasse? Hvad betyder det? 
R: Personligt er jeg lidt ligeglad – Det tænker jeg det må være deres problem 
at de ikke får det ud af undervisningen som de burde få ud af det.  
I: Oplever du at skolen har gjort noget ved fravær? 
R: Ja der er lavet indsatsgrupper, så der er nogen der går runder her om 
morgenen der skal man snakke med dem når de kommer for sent, hvorfor de 
kommer for sent og så videre.. 
I: Ja – så vil vi gerne vide hvordan du selv har det med at komme i skole – 
hvad laver du om morgenen inden du skal i skole? 
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 R: Jeg står op, går i bad og tager tøj på, spiser morgenmad og så hører jeg 
som regel noget musik og så er det bare af sted.  
I: okay – hvad tid står du op? 
R: kl. 7.00 
I: Og hvad tid møder I? 
R: Kl. 8.10 
I: Og hvordan kommer du i skole? 
R: Jeg går 
I: Så du bor så tæt på? 
R: Ja 
I: Er du alene hjemme om morgenen? 
R: Nej, min søster følges jeg med 
I: Øh så kunne vi godt tænke os, at vide om du nogen sinde holder fri og 
sådan noget – går du altid i skole? 
R: ja, det gør jeg 
I: Ja – men kunne der være nogen grunde til, at du fandt på, at du ikke gik i 
skole? 
R: Øh – jeg kan ikke rigtig komme i tanke om det. Det kan jeg ikke rigtig 
forestille mig 
I: Nej, Og har du nogensinde taget bare et par timer fri? 
R: Nej, så har det været fordi jeg skulle til læge eller sådan et eller andet 
I: Nej og hvad med ferie – holder du altid ferie i skoleferierne sammen med 
din familie? 
R: ja 
I: Okay - Så springer vi en række spørgsmål over, fordi du ligesom ikke rigtig 
har haft noget fravær. Men så kunne vi godt tænke os, at spørge ind til den 
her kampagne, der hedder ”Godtdukom”. 
R: Ja 
I: Kender du til den kampagne? 
R: Ja 
I: Hvad kender du til den? 
R: Jeg har hørt den den sang der hører til  
I: Hvad synes du om den? 
R: Jeg synes den er sjov – meget sjov måde at forklare det på – komme ud 
med budskabet 
I: Er der ellers dele af kampagnen du er stødt på i andre sammenhænge? 
R: Ikke rigtigt - Nej 
I: Det er primært sangen  
R: ja 
I: Har du selv været inde på hjemmesiden? 
R: Nej, øh det har jeg faktisk ikke 
I: Nej, men hvad så har I arbejdet med kampagnen her på skolen?  
R: Nej – vi har kun lige haft den hurtigt oppe og forklare hvad det er – i 
klassens tid – men ellers ikke 
I: Nå okay 
R: Det handler lidt om trivsel 
I: Så tænkte jeg - når du ikke har været inde på hjemmesiden, så kunne jeg 
godt tænke mig, at vise dig nogle sider fra kampagnen hvad tror du 
kampagnen vil opnå 
R: Ja 
I: Der er videoen i hvert fald – man kan lave sin egen musikvideo – man kan 
sende et wakeup call - nogen historier fra nogen der fortæller om fravær - 
hvad tror du kampagnens formål er? 
R: Jeg tror de vil prøve at motivere folk til at komme i skole, i stedet for at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holder dage fri? 
 
 
 
 
 
Holder timer fri? 
  
Ferie med 
familien? 
 
 
Kendskab til 
kampagnen 
 
 
 
Hørt sangen 
 
 
 
 
 
Stødt på andre 
dele af 
kampagnen? 
 
 
Kun kort i 
klassen: Trivsel 
 
 
 
 
 
Vi viser sider fra 
kampagnen 
 
Hvad vil 
kampagnen? 
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Når kampagnen 
det? 
 
Vil den virke på 
dine kammerater 
med fravær? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virker den på 
dem, der ikke har 
haft fravær? 
 
 
 
Wakeup call 
 
 
 
 
Hvem ville du 
bruge det over 
for? 
 
 
 
 
 
Klassetest 
 
 
 
 
Fraværshistorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blive væk – det tror jeg 
I: ja – hvad synes du så – tror du kampagnen når deres mål?  
R: Jeg har ikke rigtig nogen idé om de når deres mål, men det vil jeg tro de 
gør 
I: øh – tror du kampagnen vil virke på de kammerater du har som har haft 
fravær? 
R: Øh Nej, det tror jeg ikke – ikke lige dem her i min klasse 
I: nej 
R: Nej, det tror jeg ikke 
I: Hvorfor tror du ikke det? 
R: Jamen, når man kender dem som person, så er de ret ligeglade med det 
der 
I: Har du nogen idé om, hvorfor de vil være ligeglade? 
R: Jamen – jeg tror bare – jeg skal eddermame ikke have det at vide fra en 
eller anden hjemmeside – kampagne – hvad det nu er - det er ikke dem der 
skal fortælle mig hvad jeg skal gøre. 
I: Så du tror simpelthen ikke at det får dem til at tænke anderledes at der nu 
bliver sat fokus på det her? 
R: Ikke dem alle sammen 
I: Hvad med dem som endnu ikke har haft fravær eller har taget nogen fritimer 
– ku` det virke på dem? 
R: Ja … man vil blive remindet om, at det man gør i forvejen at det er godt 
nok. 
I: Så tænker jeg på det her wakeup call som man ku` sende – så ville man jo 
blive vækket af ham der Rasmus Bjerg som står og synger … altså du har jo 
ikke brugt det, men ved du om nogen i klassen har brugt det?  
R: Nej, det tror jeg ikke 
I: Nej 
R: Jeg tror at de er lige så uvidende om hjemmesiden som jeg er  
I: Okay – hvad hvis man nu skulle gøre brug af det var det så lige meget 
hvem der kontaktede dig for at du skulle komme i skole? 
R: Nej, det skulle nok være mine nærmeste venner 
I: Ja, det ville virke bedst 
R: Ja 
I: … Så kender du jo heller ikke nogen i klassen, som har deltaget i de her 
konkurrencer – tænker jeg? 
R: Nej 
I: Så var der også sådan en klassetest – den store klassetest, hvor man 
kunne taste ind og se hvordan ens egen klasse har det 
R: ja 
I: Det er ikke noget du har prøvet 
R: Nej 
I: Har du nogle sider vi skal se – Anne-Mette – er det nogle historier 
O: Ja, hvor var det jeg skulle hen? Jeg tror nok jeg er inde i fraværshistorier 
I: Ja, fraværshistorier – over til højre – Sofie og Lukas - der er der 
fraværshistorier ude til højre – kommer de ikke?  
O: Jo, det er da det jeg har klikket på – det var da dem 
I: Så kunne man komme frem til Sofie og Lukas, som ville fortælle noget 
(pause) 
O: Så var det helt nede i bunden – ikk? 
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Hvad gør skolen 
ved fravær? 
 
 
 
 
 
Indsatsgrupper 
med inspektøren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommet i tanker 
om noget? 
 
 
I: Ja 
O: (pause) så skulle det gerne lige komme op (griner)  
I: (griner) (pause)  
R: … 
I: Det kan man ikke – nåh -så springer vi det over 
R: Jo, nu kommer det – det er bare internettet 
I: Det er bare internettet der er langsomt 
O: Ja 
I: Ja – det er bare sådan det er 
R: Ja, hvis ikke man har et password som elev, så man kan logge på det 
hurtige internet, så er det langsomt. Det er kun elever og lærere der kan logge 
på det hurtige internet. 
I: Nå – ja -  
O: Den snakker nok ikke sammen med den her. Hvad var det du sagde der 
skulle være?  
I: Sofie og Lukas  
O: Så er det den her – den er åndsvag (griner) 
I: (griner) Vil det sige noget 
R: Nu kommer den … 
I: … 
O: Gør den det? 
I: (Teknikken virker ikke) Altså det som vi gerne ville med det, det var at vi 
gerne ville have din holdning til hvad de her unge mennesker har sagt. Fordi 
der er forskellige fraværshistorier. 
R: Ja 
I: Om hvad der kunne betyde noget hvis man ikke skulle have så meget 
fravær. Hvad kunne skolen så gøre? Har I snakket om det her i forbindelse 
med jeres fokus på fravær? 
R: Nej ikke rigtig 
I: Nej, For det kunne jo godt være I havde snakket om det når I har haft fokus 
på fravær? 
R: Nej – altså ikke andet end at skolen har oprettet de her indsatsgrupper 
I: Nej og hvordan er de fordelt – de der indsatsgrupper? 
R: Det – er nogen der sådan går morgenvagt – faktisk også inspektøren 
I: Også inspektøren der ligesom går morgenvagt 
R: Ja 
I: Det er positivt modtaget 
R: Jeg synes det er godt at han er med til at gøre det også 
I: Ja, hvorfor er det godt 
R: Det er ligesom – det giver en et blik af – hvad skal man sige – chefen – kan 
man sige - det er ham der har magten. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal 
forklare det – det er ligesom bare noget andet når det er ham der er øverst 
rangeret han også… 
I: At han også synes det er vigtigt 
R: Ja 
I: Jamen det er jo super godt 
R: Ja 
I: Så nu har vi ligesom været igennem de her spørgsmål, vi havde til dig 
R: Ja 
I: Er der noget som du er kommet i tanke om – noget som du også synes vi 
skulle vide, i forbindelse med det her fravær 
R: Nej, ikke rigtig 
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Spørgsmål? 
 
Se opgaven? 
 
 
 
 
Tak 
 
 
I: Nej – har du noget du vil spørge os om. 
R: Nej, jeg har ikke noget – lige nu 
I: … – Tror du at du har lyst til at se vores opgave, når vi bliver færdige 
R: Ja, det kunne jeg godt 
I: Ja, det kunne du godt tænke dig 
R: Ja det kunne jeg godt 
I: Jamen så kan vi jo sørge for det og så vil vi bare sige tak, fordi du ville være 
med.   
R: Det var så lidt. 
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Transskribering af 2. elevinterview 
Mandag, den 19. marts 2012, kl. ca. 9.15 – 9.35, ca. 21 minutter 
I1: Birgitte, I2 og O: Else,  
R = pige 1, elev i 9. B, O: Anne-Mette 
 
Hovedtemaer/-emner Transskribering 
 
Information om  
emnet og brug af  
interviewet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trives i klassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samme klasse i alle 
årene 
 
 
 
 
 
 
I1: Sådan. 
I2: Vi er jo i gang med den her uddannelse på RUC, som du så har læst om.  
R: Ja. 
I1: Og vi skal sige til dig, at du deltager jo anonymt.  
R: OK. 
I1: Vi ved kun, at du går i 9. klasse på Kalbyris Skole. Øh, og vi skal også sige til  
dig, at vi kun bruger de her interview internt, så det vil sige, at det kun er vores  
lærer og den censor, der skal bedømme os, der får lov til og øh se og høre det  
her. Altså vi optager dig og så skriver vi det ned, det som du har sagt, og så  
bruger vi det i vores opgave.  
R. OK. 
I1: Ja. Øh. Jeg har først nogle sådan lidt indledende spørgsmål.  
R: Ja.  
I1: Ja. Jeg skal høre dig: Hvor længe har du gået her på skolen? 
R: Jeg har gået her 10 år – øh altså hele øh livet kan man sige – hele mit skoleliv,  
har jeg gået her. 
I1: Ja. Ja. Godt. Hvor mange elever er I i klassen?  
R. 21. 
I1: 21, ja OK. Øhm. Ud af de 21, hvordan ser du så på dine kammerater? Er de  
alle sammen dine kammerater, eller hvordan oplever du det? 
R: Altså øh, nej det synes jeg ikke. 
I1: Nej(?) 
R: Øhm (pause). Jeg vil sige, jeg har sådan nok - altså tætte venner har jeg nok  
fem stykker af. Og ellers så vil jeg se nogen andre som kammerater, ellers så er  
der fire stykker som jeg egentlig ikke rigtig snakker med. 
I1: OK. Ja. OK. Så man kan sagtens være venner og kammerater på forskellig  
måde(?) 
R: Ja. 
I1: Ja. Super. Jeg skal da lige høre dig: Hvordan har du det med at gå i klassen? 
R: Det har jeg det fint med. 
I1: Ja. 
R: Øhm. Altså jeg synes egentlig at vi har det meget godt i klassen. Og hvis der  
er nogle problemer, så synes jeg tit vi får løst dem.  
I1: OK. Fornemt. Hvad for nogle problemer var det, I kunne have for eksempel? 
R: Øh. Vi havde på et tidspunkt noget med, at der var nogen der syntes, at man 
snakkede lidt for grimt til hinanden og sådan noget øhm og det var der nogen, der 
havde det dårligt med. Og der var også nogen, der blev kaldt nogle navne og  
sådan noget, og det havde de det ikke så godt med. Men det tog vi sådan op på  
et klassemøde og så blev det ligesom stoppet der. 
I1: OK. Super godt. Øhm. Er den klasse, du går i: Er den sammensat af flere  
klasser, eller er det sådan de samme, der nogenlunde har gået alle årene? 
R: Det er stort set de samme. Altså vi har fået nogen nye øh siden 6. klasse, tror  
jeg. Men ellers så er det den samme klasse. 
I1: Det er den samme klasse. Meget fint. Alle tiders. Øhm. Vores emne er jo  
fravær. Øm. Så jeg nogen forskellige spørgsmål, der går på fravær. De første 
spørgsmål, jeg har, går på, om der er nogen i din klasse, du ved er fraværende – 
altså det vil sige, ikke kommer i skole på en skoledag uden at have fået fri. 
R: Ja. 
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Ca. fem elever har  
fravær 
 
Årsag til fravær  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplevelse af andres 
fravær: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolens arbejde med 
fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1: Godt. Er der nogen i din klasse, som indimellem har den slags fravær? 
R: Ja, det er jeg ret sikker på, der er. 
I1: OK. Godt. Øh hvor mange tror du, at det drejer sig om? 
R: Det er måske en fem stykker. 
I1: OK. Ja. Har du nogen idé om, hvad for nogen grunde eller hvilken grund eller 
hvilke grunde, der kunne være til at de så ikke kommer? 
R: Altså jeg ved, at der er en af mine gode veninder, hun har haft nogle proble- 
mer med sin mor og far her på det seneste, hvor de skulle skilles og sådan noget. 
Og der ved jeg, hun har haft sådan lidt svært ved det. 
I1: Ja. 
R: Øh. Og ellers så tror jeg måske bare at folk er ved at være lidt trætte. Det kan  
jeg i hvert fald selv, at nu er man snart slut, men alligevel er der stadigvæk lidt  
lang tid til. 
I1: Ja. 
R: Man er ved at være lidt træt af at skulle komme herop hver dag. (Griner lidt 
selvironisk.) 
I1: Ja, men det kan jeg sagtens sætte mig til, sætte mig ind i. Øh. Når der nu er  
nogen, der sådan er fraværende, øh, hvordan oplever du så det – altså sådan  
hvis du sidder inde i klassen og der er nogen, der ikke kommer. Hvordan oplever  
du det? 
R: Altså for det meste så har jeg det faktisk OK med, at der er folk, der er fravæ- 
rende, fordi jeg synes at man får mere ud af undervisningen, når man er mindre i 
klassen. 
I1: OK! OK. 
R: (Fniser lidt) Så altså det gør mig egentlig ikke så meget, men samtidig så kan  
jeg jo godt mærke, at der mangler nogen i klassen.  
I1: OK. Hvordan mangler, tænker du? 
R: Altså at der mangler sådan øh hvad skal man sige – nogen af dem, som man  
måske plejer at snakke med. Ja. 
I1: Ja, OK ja. 
R: Ja det ku’ godt være. 
I1: Det går så mere på, hvordan I har det som gruppe og sådan noget inde i  
klassen. Hvordan tænker jeg med hensyn til hvis I nu skal arbejde sammen? Har  
det så nogen betydning, eller er det stadigvæk ikke så vigtigt? 
R: Øh. Altså man kan sige - det kan godt have betydning, fordi at så er der nogen  
grupper, som der måske er blevet lavet i forvejen, og så kan man have svært ved at 
gå videre med arbejdet, hvis den person som er fraværende øh er en stor del af  
det, man er gået i gang med. Så det kan også være øh sådan lidt irriterende. 
I1: Ja. OK. Øh. Det her med fravær: Øh. Hvordan arbejder skolen med det? Har  
du nogen idé om det? 
R: Altså øhm de har faktisk udlovet en præmie til den klasse, som havde mindst  
fravær, en biograftur, tror jeg nok. 
I1: OK. 
R. Ja, øh og så nogen gange så har de sådan noget – jeg tror de kalder det stik- 
prøver, øh hvor at de kl. 8.10, når vi møder, så låser lærerne dørene, og så hvis  
man kommer for sent, så bliver man lige hentet ned på inspektørens kontor og  
sådan noget. Og jeg tror også at de har nogen som der - hvis man generelt  
kommer for sent eller ikke kommer i skole - så ringer de hjem og sådan noget. 
I1: OK. Øhm. Så det vil sige skolen har nogen ting de gør, hvis man ikke kommer i 
skole? 
R: Ja. 
I1: OK. Godt. Tak skal du have. Jamen så har jeg nogen spørgsmål, som jeg  
gerne vil spørge dig om, som handler om hvordan du har det med at komme i  
skole. 
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Elevens oplevelse af at 
komme i skole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du alene  
om morgenen? 
 
 
 
 
 
Hvordan har eleven det 
med at ”holde fri”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Ja. 
I1: Øhm. Hvad laver du om morgenen inden du skal i skole? 
R: Øhm altså. Der gør jeg mig sådan klar og så ser jeg lidt fjernsyn nogen gange. 
Ellers spiser jeg morgenmad – og. (Sukker). Pakker min skoletaske. 
I1: Ja. Godt. Hvad tid står du op om morgenen? 
R: Jeg står op kl. halv syv. 
I1: OK. Ja og hvad tid var det så I skulle møde her? 
R: 8.10. 
I1: 8.10. Er det alle dage, I møder 8.10? 
R: Ja det er det. 
I1: OK. Godt så. Øh. Når du nu så skal til at i skole: Hvordan kommer du så i skole? 
R: Øh. Altså min far han kører mig for det meste, fordi at vi bor ude mod 
Karrebæksminde. 
I1: Ahh. OK. 
R: Så der er lidt længere at cykle. Øh, så her i vintermånederne der bliver vi kørt  
for det meste mig og min bror. 
I1: Ja. Hvor mange kilometer har du i skole? 
R: Ca. otte kilometer. Ja. 
I1: OK godt. Øh. Så det næste spørgsmål, jeg egentlig ville stille dig, det giver  
næsten sig selv tror jeg, fordi jeg skal spørge dig, om du er alene hjemme om 
morgenen? 
R: Nej det er jeg så ikke. 
I1: Nej, nej.. Så du skal afsted sammen med din far? 
R. Ja for det meste så øh. Det er måske to-tre dage ud af året, hvor vi selv cykler i 
skole, fordi der ikke er nogen hjemme. 
I1: OK. Så den mulighed der er for at komme i skole, det er enten at du selv  
cykler eller du bliver kørt? 
R: Ja. 
I1: OK. Det er i orden, tak skal du have. Jamen så har jeg lige nogen spørgsmål,  
jeg gerne vil spørge dig om, hvordan du har det med at holde fri – altså det der  
med ikke at have fået lov – og om det overhovedet er noget, du gør. 
R: Ja. 
I1: Øhm. Kan du sige noget om, om du altid går i skole? 
R: Altså jeg går ikke altid i skole. (Fniser lidt.) Ehm, jeg vil sige der er nogen dage, 
hvor man helst vil blive hjemme. Ehm. 
I1: Ja. 
R: Og så er der også nogle dage, hvor man har det lidt dårligt, kan man sige, fordi 
man føler sig sløj, men måske er jeg ikke helt sløj alligevel, øhm, hvor jeg får lov  
til at blive hjemme.  
I1: Ja. 
R: Men jeg tror, det har meget at gøre med at at træthed også.. 
I1: Ja. Så bliver jeg jo nødt til at spørge dig: Hvad tid går du i seng om aftenen? 
R: Altså jeg synes faktisk selv, at jeg går sådan rimelig tidligt i seng. Øh. Jeg går i 
seng klokken 10 deromkring.  
I1: OK. 
R: Nogen gange lidt over, men det er ikke så tit. 
I1: Nej. Og du stod op der kl. halv syv? 
R: Ja. 
I1: OK godt nok. Kan du komme lidt mere ind på, hvad for nogen grunde du ellers ku’ 
synes, der ku’ være til, at du ikke lige kom i skole? 
R: Altså jeg ved med mig selv, at jeg får det rigtig dårligt, hvis jeg fx har glemt at  
lave mine lektier. Øm. Så det ku’ også, hvis der er en dag, hvor jeg vågner op og  
så tænker, høj nu har jeg godt nok lige glemt at lave tre opgaver til de forskellige  
fag og så ku’ jeg godt få det lidt dårligt og ikke have lyst til at tage i skole og så  
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Har du taget fritimer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tage fri = at pjække 
 
 
Ferie med forældre i 
skoleferien? 
 
 
 
 
 
 
 
Spørger ind til konkret 
dag, hvor eleven ikke  
gik i skole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blive hjemme og lave lektierne og så kan man komme i skole næste dag og så  
man fået lavet dem. 
I1: Så har du lavet dem? 
R. Ja (griner lidt befriet). 
I1: Sådan ja. Øm. Du siger, at du indimellem har taget dig sådan en dag, hvor du  
ikke er kommet i skole? 
R. Ja. 
I1: Hvor mange af dem, vil du tro, der sådan har været – sådan slag på tasken? 
R: Øh. Højst fem, tror jeg. 
I1: OK. Ja. Hvad med at holde fri nogen timer – gør du somme tider det? 
R: Øh. Nej, det er kun hvis vi skal til lægen eller sådan noget. 
I1: OK. 
R: Ja fordi jeg synes jeg synes ikke selv, at det er fedt at gå fra skolen når man  
har – er kommet. 
I1: Nej. OK. Hvorfor synes du egentlig ikke det? 
R: Nej, fordi at så spørger alle – hvad har hun pjækket eller ondt i maven eller  
sådan noget, ikke også? 
I1: OK 
R: Nej, så det - det plejer jeg ikke rigtig. 
I1: Nej. Hvad for et ord bruger I om det der med ikke at komme i skole? Hvad  
kalder I det? 
R: Vi kalder det at pjække. 
I1: Ja, OK godt. Ja. Øh. Når du sådan holder ferie: Holder du så altid ferie  
sammen med dine forældre eller din far eller mor? 
R: Altså øh for det meste så holder jeg ferie – min mor hun har for det meste fri  
fordi hun er pædagog – og øh arbejder på en skole, så vi har stort set altid ferie 
sammen, og så plejer min far også at tage ferie, når vi har ferie. 
I1: Ja, ja, fint, super godt. Øh. Jeg skal lige høre dig – jeg kommer lige med  
nogen spørgsmål, og det er jo ikke fordi jeg sidder her og dømmer dig om noget  
som helst, for vi har alle sammen gået i skole i rigtig mange år, så vi kender det  
jo. 
R: Ja. 
I1: Men jeg skal spørge dig lidt ind til en dag, hvor du ikke kom i skole. 
R: Ja. 
I1: Kan du prøve at beskrive sådan en morgen, hvis du tænker tilbage på på en 
konkret dag, hvor du ikke kom i skole. Kan du beskrive sådan en morgen for mig? 
R: Altså.. 
I1: Hvad skete der? 
R: Sådan en morgen vil jo nok være, at når mit vækkeur ringer, så har jeg en  
tendens til lige at slukke det og så ikke gide at stå op. 
I1: Ja. 
R: Og så kommer mine forældre tit ind og sådan spørger om ikke jeg skal til at  
stå op og sådan noget. Og så siger jeg – jamen jeg har det ikke så godt i dag. 
I1: OK, OK. Og sidste gang, det skete – kan du huske den dag? 
R: Øh ja, det kan jeg egentlig godt. Det var nok fra sidste måned, tror jeg. 
I1: Ja. OK. Hvad skete der så efter at en af dine forældre havde været inde og  
spørge til dig: Hvad skete der så? 
R: Jamen altså så siger de jo tit, jeg skal prøve lige at stå op og tage tøj på og  
komme ud og få noget morgenmad og sådan noget. 
I1: Ja. 
R: Det plejer jeg så at gøre og nogen gange så tager jeg så i skole alligevel.  
Men der havde jeg ikke lige helt lyst til at tage i skole, så der fik jeg lov til at blive 
hjemme. 
I1: Godt. Hvad følte du egentlig – hvilke tanker gik der igennem hovedet på dig  
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Hvad havde du lavet af 
aktiviteter i weekenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den morgen? 
R: (Sukker) Altså man kan sige (pause) når man ikke sådan er rigtig syg, så har  
man det også på en måde har jeg det lidt dårligt over ikke at tage i skole, men  
stadigvæk er jeg lettet over at jeg har fået lov til at blive hjemme. 
I1: OK, ja. Øh. Sådan var det også den sidste morgen her, vi taler om? 
R: Ja. 
I1: OK, ja. Da du så ligesom lå der – hvor kan du huske, hvornår traf du beslut- 
ningen? 
R: Jeg tror sådan set, at det var lige, da jeg stod op. Bare at tænkte jeg det er  
ikke lige i dag, det kommer til at gå godt. (Griner lidt) 
I1: Nej. Godt. Var der nogen speciel anledning til det lige den morgen? Var der  
et eller andet der gjorde, ej…. 
R: Altså. Det er tit at om mandagen at jeg er rigtig træt fordi at øh jeg arbejder tit i 
weekenderne og spiller håndbold om søndagen. 
I1: Ja. 
R: Øh. Og så (pause) har jeg bare ikke fået sovet ordentlig ud hele weekenden  
fordi at jeg har haft travlt (griner lidt undskyldende) og så har jeg bare haft lyst til  
lige at få sovet lidt ekstra den dag, tror jeg. 
I1: OK, OK. Og det - var det også det, der skete sidste gang, du – synes du ville  
være hjemme? 
R: Ja. Det synes jeg. 
I1: Ja. Godt. Så du tænkte simpelthen i forbindelse med at du stod op – eller var  
det inden, du stod op, tror du? 
R: Det var nok inden jeg stod op, tror jeg. 
I1: OK. Godt. Ja. Så det der afgjorde, at du lige den dag ikke gik i skole – hvad  
tænker du det var? 
R. (Lille suk). Jeg tror mest det var dovenskab sådan set – øh – og at man ikke  
rigtig har gidet komme afsted fordi at nu skal man op og lave noget og så. 
I1: Ja. Hvad havde du lavet dér i weekenden? 
R: Øh. Der havde jeg været på arbejde om lørdagen fra syv til fire. 
I1: Ja. Hvor arbejde du henne? 
R: Jeg arbejder oppe i Superbest. 
I1: Ah, ja. 
R: Og så havde jeg spillet håndboldkamp. Øh om søndagen. 
I1: Ja. 
R: Og det er tit også en heldagstur (griner lidt), kan man sige. 
I1: Ja. Hvor spiller du håndbold henne? 
R: I Næstved Herlufsholm. 
I1: Ah, OK, ja, godt. Ja, øhm, sådan som du oplever det, så har du de der meget  
få dage, hvor du så ikke kommer i skole? 
R: Ja. 
I1: Ja. Og du siger egentlig selv, at du føler det sådan lidt på den ene side og på  
den anden side.  
R: Ja. 
I1: Hvad er det på plussiden, der er godt, og hvad er det – og kan du  
sige noget om, hvad der er på minussiden? 
R: Altså grunden til at minussiden af at blive hjemme – eller hvad? 
I1: Ja. 
R: Ja det vil jo være, at man går glip af tingene oppe i skolen, og man ligesom  
misser øh samværet med sine venner og veninder og nogen gange kan det jo  
også godt være, at selv om jeg bliver hjemme for at få styr på mine lektier, så får  
vi lektier for oppe i skolen igen, og så skal jeg også have styr på dét. Så det kan  
godt have en bagside også der. 
I1: Ja, OK og plussiden hvad ku’ det være? 
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Spørgsmål til  
kampagnen 
 
 
- kendskab til den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad tror eleven, at 
kampagnen vil opnå? 
 
 
 
 
 
 
Hvad synes eleven om 
emnerne i kampagnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Årsager til at man bliver 
hjemme? 
R: Altså. Det er jo bare, at man får lov til at slappe af, (griner lidt) tror jeg.  
I1: Ja, ja. Godt. Fornemt, tak skal du have. Øh. Vi har også nogle spørgsmål, der går, 
går på den her kampagne, som vi jo skal lave noget opgave om, der hedder  
Godtdukom. 
R: Ja. 
I1: Øh: Jeg skal spørge dig allerførst: Kan du sige noget om om du kender til 
kampagnen Godtdukom? 
R: Altså ja, den har jeg set. Øh, de har faktisk også spillet den her nede på  
skolen, der har vi har sådan en indgang – der er sådan en lille fladskærm, der  
kører den nogen gange. 
I1: OK – hvad er det for noget af den, der kører? 
R: Jeg tror faktisk bare altså det er dele af sangen, de bare lige har sat på. 
I1: På den måde, ja. Hvad kender du ellers til kampagnen? Kender du ellers  
noget til den? 
R: Altså ikke udover den sang, jeg har hørt. Der kender jeg..Der har jeg ikke  
rigtig hørt noget ekstra. 
I1: Nej OK. Er du med på, at der også er en hjemmeside til den kampagne? 
R: Nej (griner). 
I1: Nej, men det er helt fint, for så skal jeg ikke stille dig en masse spørgsmål om, 
om du har været inde på siden og hvad du har set og så videre og så videre.  
Men vi har lige nogen print med fra fra øh den, som jeg godt vil vise dig noget om. 
Man kan lave sin egen musikvideo, man kan selvfølgelig gå ind og se den der  
sang med Rasmus Bjerg, og så kan man gå og øh ind og sende et wakeup-call til 
nogen, som måske ikke er kommet og så videre. Så man kan nogen forskellige  
ting med kampagnen. Øhm. Og jeg vil gerne spørge dig: Hvad tror du kampagnen  
gerne vil opnå? 
R: At folk kommer i skole og ikke øh pjækker. Øh ikke lige tager den der dag,  
selv om de kunne have lyst til det. 
I1: Ja. Hvorfor tror du det? 
R: Fordi at øh de synger at det var godt du kom, så vil de gerne have at folk de 
kommer. 
I1: Ja. Fint, ja. Nu har du selvfølgelig kun lige haft mulighed for at kigge på de  
sider her, men hvad synes du egentlig om om om de der emner, sådan som du  
lige kan se det dér? 
R: Altså det virker da som nogen gode emner at tage fat i, hvis altså fordi der er jo 
sikkert nogen, der har fundet ud af det er et problem, og så synes jeg også, at  
man skal tage fat i problemet. Men øh jeg har personligt ikke været inde på 
hjemmesiden, og jeg ved ikke rigtigt om jeg ville gå ind på den selv om jeg vidste, at 
den var der. 
I1: Nej. Næh – hvorfor tror du egentlig ikke du ville det? 
R: (Sukker) Det er nok fordi at jeg synes ikke øh at jeg selv ville få gavn af det, og  
så tror jeg at at ja jeg tror ikke ville være nogen stor indflydelse på om jeg blev 
hjemme alligevel. 
I1: Næh, hvad ku’ du forestille dig, at den ku’ virke på nogen, som også tager sig 
nogen fridage eller nogen pjækdage? 
R: Ja, det ku’ jeg godt forestille, altså fordi at det kan godt være, at den ikke virker  
med mig, men det ku’ sikkert virke på andre. 
I1: Ja, hvorfor tror du måske det? 
R: Fordi at jeg tror, at der sikkert er nogen, som der har andre årsager til at blive  
hjemme end jeg har, og så er det måske meget godt, hvis der er nogen fra deres 
klasse, der måske ringer og snakker med dem eller et eller andet øh, og ligesom  
får dem i gang og kommer i skole igen. 
I1: Kan du komme i tanker om nogen årsager til at man ellers ku’ blive hjemme? 
R: Altså hvis man har det dårligt i klassen eller dårligt derhjemme måske og ikke  
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Kampagnen bruges til  
elever, der tager nogle  
fritimer? 
 
 
 
 
Selv sende sms? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kunne selv få sms fra  
4-5 i klassen 
 
 
 
 
Har eleven andre tanker om 
fravær? 
 
 
 
 
Oplevede interviewet? 
 
 
 
 
 
 
Vi takker 
 
 
Lyst til at se opgaven? 
 
har det så godt. 
I1: OK. Kender du til nogen i klassen som måske øh har det sådan? Enten dårligt 
derhjemme eller andre ting med nogen i klassen? 
R: Altså jeg ku’ godt forestille mig i hvert fald, at der var nogen i klassen – altså  
jeg har ikke helt styr på det, men det ku’ jeg sagtens forestille mig. 
I1: OK, ja. Hvor mange vil du tro, det drejer sig om? 
R: Ja, det er måske fire-fem stykker. Højst, tror jeg. 
I1: OK OK. Og de problemer de har derhjemme – hvad har du nogen idé om det? 
R: Det ku’ være mor og far, der skændes eller eller de fik meget skæld ud  
eller sådan noget. 
I1: OK Den slags ting, ja. Øh, hvad med dem, der måske tager sig nogen fritimer  
i ny og næ, tror du at de ku’ bruge den her kampagne til noget? 
R: Altså det ved jeg ikke. Nu en fra min klasse hun ku’ godt finde på og øh blive  
væk fra timerne fordi at vi sku’ have en speciel lærer eller sådan noget, og jeg  
tror ikke at hun ville overhovedet tænke over, at der var det dér og få hjælp fra  
det. 
I1: Nej, OK. Ku’ du forestille dig, at du selv ku’ sende en sms til en øh til en af  
dine venner? 
R: Øh, jamen så skulle det i hvert fald være en af mine rigtig gode venner - for  
ligesom øh at snakke med dem om det. Så det ja, det ku’ jeg egentlig godt. 
I1: OK godt. Er det noget, du har gjort? 
R: Nej, det er det ikke (trækker nok lidt på smilebåndet.) 
I1: Nej, men det er helt som det skal være. Ja (henvendt til de to observatører): I  
må jo endelig stille spørgsmål, hvis der er noget. 
I2: Ja men jeg synes, vi kommer fint omkring det. Ja. Vi har været igennem  
mange af dem, vil jeg jo sige. Ja, ja. 
I1: Ja. Altså du var selv lidt inde på, at det ville betyde noget hvem det var, man  
enten selv sms’ede til eller fik en sms fra.  
R: Ja. 
I1: Ja. Hvor mange i din klasse kunne det eventuelt være du kunne få en sms fra,  
hvis det var? 
R: Det ville nok være fire-fem stykker. 
I1: Fire-fem stykker. OK. Godt så. Så behøver jeg jo heller ikke at spørge, om du  
har været inde og kigge på det, der hedder klassetesten, altså hvor man tager 
temperaturen på klassen? 
R: Nej. 
I1: Godt. Jeg tror ikke, jeg har så forfærdelig mange øh flere spørgsmål, men jeg  
skal da høre dig, om der er noget andet, du sådan tænker om fravær – noget du  
har lyst til at fortælle os om? 
R: Øh (lille pause) det tror jeg faktisk ikke, nej.  
I1: Nej, det er fint. Har du ellers nogen andre spørgsmål til os, som går på noget  
andet sådan i det hele taget? 
R: Øh (pause) næh - ikke rigtigt. 
I1: Det er helt OK. Og så skal jeg da lige høre dig, hvordan du oplevede sådan at 
sidde her og blive interviewet? 
R: (begge griner) Jamen det synes jeg var helt fint. 
I1: Ja. Ja, hvad tænker du om det, sådan? 
R: Altså jeg synes det er meget spændende og at ku’ være med til lige at  
høre hvad I sådan går og arbejder med. 
I1: Jamen tak skal du have. Jamen jeg har ikke flere spørgsmål, så jeg vil gerne  
slutte med at sige mange tak fordi du ville være med. 
R: Det var så lidt. 
I1: Tak skal du have. 
I2: Har du lyst til at se opgaven, når vi er færdige? 
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R: Ja, det ku’ jeg egentlig godt tænke mig. 
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Transskribering af 3. elevinterview 
Mandag, den 19. marts 2012, kl. 9.38 – 9.55 
I: Anne-Mette, I2 og O: Birgitte, 
I3 og O: Else, R: = pige 2, elev i 9. B 
Hovedtemaer/-emner Transskribering 
 
Præsentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledende spørgsmål 
om klassen 
 
 
 
 
 
 
Tæt kammeratskab 
 
 
 
 
Spørgsmål om fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forklaring af ulovligt 
fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andres fravær 
 
 
I: Vi kommer fra en uddannelse hvor vi læser kommunikation, vi skal 
lave en opgave om fravær 
R: ja 
I: og det er Birgitte og det er Else, og jeg er så Anne-Mette. Øh tak for 
du vil deltage. Det sætter vi pris på. Øhm du er selvfølgelig anonym, det 
er kun os, der ved hvem du er 
R: ja 
I: Det bliver ikke på nogen måde brugt dit navn offentlig eller noget 
R: nej nej 
I: Øhm det var vist det ikke? Først har jeg nogen indledende spørgsmål, 
som handler fx. hvor længe har du gået på skolen? 
R. Øh altid. Næsten 10 år 
I: Hvor mange er I i klassen? 
R: Jeg tror vi er 22 
I: pause. Hvordan har du det med at gå i klassen 
R: Godt pause. Ja Jeg ved ikke rigtig jo jeg har det godt. ja 
I: er klassen sammensat af flere klasser? 
R: nej vi har altid været den her klasse. Der er kommet nogle og gået 
nogle pause ja vi er meget.. (lille pause) jeg tror at vi er omkring 15 der 
altid har været der hvis ikke flere så vi er meget tætte (tryk på) 
I: Tætte? 
R: ja 
I: øhm ja jeg vil prøve at spørge lidt om fravær i klassen  
R: Ja 
I: Øhm. Er der nogle i din klasse der har fravær? 
R: ja. Mange tror jeg faktisk. Jeg ved ikke lige hvor mange procent 
gennemsnitligt men jo 
I: der er en del 
R: ja 
I: Øh hvad kalder i fravær. Er det fravær eller.. 
R: Det er fravær tror jeg. 
I (2): man kan jo kigge på det fravær som man har hvis man er blevet 
syg, og så kan man kigge på det fravær som man har hvis man har man 
har lov til at rejse med sine forældre, og så er der det fravær, hvor man 
ikke har fået lov til at have fravær. Og det er det fravær man ikke har 
fået lov til kan man sige eller tilladelse til. Det er den slags fravær vi 
snakker om i dag. 
R: Altså ulovligt fravær eller hvad man kalder det? 
I(2): lige præcis ja super 
R: ja øhm det ved jeg ikke altså vi de eneste tidspunkter jeg har fravær 
hvis vi er ude og rejse. Så er vi en uge i Portugal eller sådan et eller 
andet 
I (2): så har du fået fri til det? 
R: ja skolen giver ikke fri til en ferie, men som regel siger læreren god 
for det.  Altså de må kun give fri et par dage om året, men der plejer 
ikke at være de store problemer 
I: øøøh for at vende tilbage til det generelle fravær. Hvor mange tror du 
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Nogle forældre har 
glemt at skrive på Intra 
 
 
 
Fraværets art: 
”Sygdom” 
 
En sag mellem 
forældre og lærer 
 
 
Andres fravær 
 
 
Skolen tiltag i mod 
fravær 
 
Konkurrence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondentens lyst til 
at gå i skole 
 
Respondentens 
morgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
det drejer sig om? 
R: altså der sådan ulovligt fravær? 
I: ja 
R: det ved jeg ikke jeg tror stort set alle har en dag eller sådan noget 
hvor forældrene har glemt at skrive det på Intra eller sådan et eller 
andet 
I: i løbet at et skoleår 
R: ja det kan jeg i hvert fald forestille mig 
I: hvilke grunde tror du der kan være til at de har fravær? 
R: (en lyd) det ved jeg ikke. Der er mange der nok syge så kan man 
diskutere hvor syge de er men altså det er en sag de må tage med 
deres forældre og lærerne tænker jeg. 
I: er det noget man måske glemmer (mumlen) 
R: ja det kan godt være 
I: hvordan oplever du det når der er nogle der har fravær i klassen 
R: altså jeg ligger på en fraværsprocent på 0 procent så jeg kommer i 
skole hver dag, Jeg er sjældent syg. Det er så noget andet selvfølgelig 
når man er syg skal man blive hjemme men ja 
I:  men har du sådan nogle tanker om de andres fravær 
R: ja altså det ved jeg ikke. Jeg synes man skal komme i skole hvis man 
kan ”lille pause” ja 
I: oplever du at skolen gør noget ved fravær? 
R: altså lige nu i år specielt har vi sådan et eller andet konkurrence 
noget med den klasse der har det mindste fravær de får en eller anden 
præmie, hvad kan jeg ikke lige huske, jeg tror nok ikke vi vinder nej 
I (2): hvorfor tror du ikke i vinder? 
R: øh ja for det første tror jeg det er lidt anderledes i 9. klasserne der 
har et mindre skoleår så de har færre dage, men det ved jeg ikke 
hvordan de gør op. Vi har ikke fået så meget at vide om det det er mere 
bare sådan noget vi fik at vide til at starte med og så tror jeg bare at 
vores fraværsprocent ligger for højt 
I: i forhold til resten? 
R: ja 
I: Så skal jeg spørge om hvordan du selv har det med at komme I skole 
R: ja 
I: hvad laver du om morgen inden du skal i skole? 
R: jeg står (griner lidt), tager tøj på, spiser morgenmad, afbrydelse i 
interviewet af respondent 4 øh ja ”lille pause” og hvis jeg har glemt at 
lave mine lektier så læser jeg bare mens jeg spiser morgenmad. Jeg bor 
lige hernede så jeg går kl. 8 nærmest 
I:så kan du nå det? 
R: ja det tager et minut at gå i skole 
I: hvornår står du op? 
R: lyd jeg vågner kl. 7 men jeg står først rigtig op 10 minutter over syv 
eller sådan noget 
I: du skal lige vågne lidt 
R: ja 
I: hvad tid skal du møde i skole 
R: 8:10 ja 
I: jeg behøver ikke at spørge hvordan du kommer i skole det har du 
svaret på 
R: ja 
I: er du alene hjemme om morgen? 
R: min mor plejer at køre ca. halv otte og min lillebror går samme tid 
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Respondents fravær:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad synes R. om 
andres holdning til 
fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R´s fravær 
 
R´s mening om 
kampagnen 
 
Set reklamen/videoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampagnens 
hjemmeside 
som mig. Det er forskelligt hvornår min far møder. 
I: nogle gange er han der og nogle gange.. 
R: ja 
I(2): Du har aldrig nogensinde taget en fridag? 
R: altså jeg kan huske i år og sidste år har jeg overhovedet ikke haft 
nogen sygedag, jeg tror jeg har været på ferie, vi var ude i Portugal 
sidste år. Men ellers ikke noget 
I(2): og du tager simpelthen aldrig en fridag 
R: nej altså en gang jeg kan huske nu det ikke så meget mere før i tiden 
men for et par år siden der har min lillebror været syg så han skal nogle 
gange på hospitalet sådan en tjek en undersøgelse hvert halve år så 
har vi taget sådan en fælles tur til København så vi alle sammen tager 
ind på hospitalet sammen med ham, men det er ikke så meget mere 
I(2): og du gør heller ikke det at du tager dig nogle fritimer ind i mellem 
hvor du tænker nej nu 
R: nej det 
I(2): det gør du ikke. Nej godt. Ja men øh super vi skulle bare lige være 
sikker på at vi havde spurgt om det hele 
I(2): vi kan også spørge om hvordan du har til den der holdning at man 
tager sig en fridag – hvad tænker du om det 
R: altså det ved jeg ikke. Der er nok nogle i klassen når de tager en 
fridag så glemmer de også at lave lektier og det synes jeg er lidt surt for 
dem altså hvis man er syg og man tager en fridag så skal man 
selvfølgelig sørge for at følge med, det oplever jeg at det er der ikke så 
mange som gør. Dem som i hvert fald tager fridagene de har svært med 
at følge med, men det er bare deres tab 
I(2): hvordan synes du om det kan man sige? 
R: hmmm ja det ved jeg ikke. Det er synd for dem men det må de jo selv 
sørge for at gøre noget ved 
I(2): har det nogen påvirkning på de andre i klassen synes du 
R: det kan godt være irriterende hvis vi sidder og skal gennemgå noget 
og det så kun er halvdelen der har lavet det 
I(2): ja hvorfor synes du det 
R: jeg synes det bremser undervisningen at alle ikke bare har styr på 
deres ting 
I(2): så det er en af grundene til at du heller ikke kunne finde på at tage 
en fridag 
R: ja det aldrig nogensinde lagt til min natur. Jeg er bare blevet 
opdraget til at man skal i skole hver dag 
I: vil jeg gerne spørge om hvad du synes om den kampagnen der har 
med fravær at gøre. Kender du – hvad kender du til kampagnen 
R: jeg har set reklamerne der i fjernsynet – den der sang 
I: og det er den du kender til 
R:ja jeg synes den er meget sjov 
I(2): hvorfor synes du den er sjov? 
R: fordi den er sjov og ham der er sjov Rasmus Berg der hm ja jeg 
synes egentlig også at budskabet kommer også frem synes jeg. Jeg har 
ikke været så meget inde på hjemmesiden 
I: men du kender godt til at den er der 
R: ja der er også nogle af mine venner som har lavet en video så det er 
meget sjovt. Det er en god måde at prøve at formidle noget alvorligt på 
synes jeg at gøre grin med på en eller anden måde stadig lidt seriøst 
pause 
I(2): så det du kender til af kampagnen det er sangen 
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Hvad vil kampagnen 
opnå? 
  
 
Hvad synes R om 
kampagnen 
 
 
Præsentation af 
kampagnen 
 
 
 
 
 
 
 
Omtale af musikvideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassetesten 
 
 
 
 
 
 
 
Virker kampagnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: hmm 
I(2): har du været inde på hjemmesiden og kigge 
R: en gang tror jeg, men det er lang tid siden ellers ikke 
I(2): kan du huske noget overhovedet fra det 
R: nej jeg tror at det var hurtigt 
I(2): det er helt okay. Har I arbejdet med den her på skolen ved du det 
R:nej jeg synes ikke jeg har hørt den blive nævnt 
I(2): det er helt okay alle tiders 
I: hvad tror du kampagnen vil opnå? 
R: det ved jeg ikke øh jeg håber da den opnår det de har taget 
udgangspunkt i at få eleverne til at møde ind i skole, men jeg ved ikke 
hvor godt den har virket 
I: hvad synes du om kampagnen 
R: jeg synes den er god 
I(2): vi kan da lige hurtigt – nu skal du se – vi har nogle print med fra 
den så du måske kan se lidt om hvad man kan gå ind og gøre. Else 
kunne du fortælle lidt 
Else fortæller om kampagnen: der er altså her er der det der wakeup 
call og så er der simpelthen nogle fraværshistorier som man også kan 
se derovre, og så er der sådan en årsager til fravær fx så man altså 
også får noget viden om hvad fravær er og så er der jo Rasmus Berg 
her. Så har der faktisk været sådan en kronikkonkurrence, så man 
kunne skrive en kronik om hvad der skulle til for at man fik mindre 
fravær, og så er der den store klassetest så man ligesom kunne prøve 
at taste ind og så få svar på hvordan ens klasse havde det. Så der har 
været sådan forskellige ting 
I(2): du nævnte at du kendte nogle, er det nogle fra klassen der har 
lavet en video 
R:nej det er en af min families venner 
I(2): ved du hvad den handlede om den video? 
R: nej ikke sådan helt det er langt tid siden jeg kan ikke sådan huske 
den. Jeg kan huske at jeg så en der havde lavet den 
I(3): der er mange der har lavet deres musikvideo. Det er så det er det 
der har været på hjemmesiden for eleverne. Der har også været nogle 
sider forældre og sådan noget men dette er elevsiderne som man gerne 
ville fortælle om 
R: det vidste jeg ikke lige noget til men umiddelbart så lyder det da 
meget godt at der er mange forskellige tiltag til det 
I(3): det er i hvert fald det der har været intentionen 
I(2): Er der noget som du synes virker godt eller mindre godt? 
R: det ved jeg ikke. Altså jo jeg synes det virker meget godt det der med 
man kan tage testen i klassen er det ikke sådan at man tager den 
sammen? 
I(3): jo det kunne man da gøre så får man nogle anvisninger på at din 
klasse er god til at gøre sådan og sådan så kunne i have fokus på 
R: afbryder så kan man bearbejde det i klassen ikke også 
I(3): arbejde videre med det ja 
R: det synes jeg er meget godt  
I(3): tror du kampagnen virker. Nu siger du at der er nogle i klassen der 
har fravær. Tror du den får dem til at tænke anderledes omkring det? 
R: det ved jeg ikke det kan jo godt være at måske for.. jeg ved ikke om 
det er for 9. klasser altså min klasse ville tage det seriøst. Det tror jeg 
nogle af de mindre klasser ville. Jeg håber da også at der er nogle i min 
klasse der ville det. Jeg synes den virker meget godt. 
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Brug af wakeup call 
 
 
Betydning af hvem der 
ringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil R selv sms´e? 
 
 
 
 
 
Kan venner få 
hinanden i skole? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden 
 
Videoen er blevet vist i 
klassen 
 
 
 
 
 
I(2): tror du også den ville virke på nogle der endnu ikke har taget nogen 
fridage eller fritimer? 
R: altså for at sige at nu tager jeg dem slet ikke eller hvordan. Ja det 
kan godt være. Jeg kan også godt lide at man ligesom får noget viden 
om at man kan læse lidt omkring det. Jeg synes den virker meget godt 
I(3): hvis nu at man skulle bruge det der wakeup call ville det så have 
nogen betydning hvem det var man sendte det til dig hvis du nu have 
fravær og sådan noget 
R: altså ja det kommer nok an på hvem det er. Hvis det er en af ens 
veninder vil det godt kunne være at man synes det var meget sjovt men 
ja hvis de mener det ja så tror jeg godt det kunne være at det kan være 
et wakeup call for dem 
I(2): hvorfor tænker du at det skulle være for en af dine veninder 
R: fordi jeg tror det er dem der ved mest om grundene til ens fravær. 
Altså hvis man ikke har været i skole dagen før så kan man ofte sige at 
man har været til frisøren eller man har været syg eller bare ligget 
derhjemme. Det kunne jo være meget rart lige at sige. Eller jeg tror det 
virker, hvis man siger: prøv at hør her du er nok ikke så meget i skole 
som du burde være. Jeg tror det vil virke bedst hvis ens venner der gør 
det. 
I(2): ville du være med til at gøre det. Kunne du forestille dig selv at gøre 
det? Sende en sms til en eller anden du tænker hun har det godt lige at 
få besked her 
R: det kunne være meget sjovt tænker jeg altså jo det kunne jeg godt 
finde på sammen med en af mine egne veninder. En to tre stykker som 
lavede sådan en sjov ting, men så man stadig fik sagt det på en god 
måde 
I(2): tror du generelt at venner kan få hinanden til at komme i skole på 
den her måde 
R: hmm ja det ved jeg ikke helt det kommer nok meget an på hvem man 
er altså 
I(2): du nævnte lidt at der var nogle her i klassen som havde noget af 
det her ulovlige fravær. Tror du man ville kunne hjælpe dem 
R:nogen gang tro jeg godt. Det kommer an på hvor gode venner tror jeg 
man er hvis man er rigtige gode venner tro jeg godt, men hvis det bare 
er en eller anden bekendt så kan det godt være lidt mærkeligt 
I(2): har du kendskab til at der er nogle i klassen der er i den her hvad 
skal man sige som godt kan finde på at tage nogle fritimer eller nogle 
fridage 
R: ja ja det er der et par stykke, der godt kunne 
I(2): og du har snakket lidt om hvorfor de så ikke kommer i skole. Tror 
du man ville kunne hjælpe dem ved og hvis deres venner nu sendte en 
sms til dem 
R:ja det tror jeg godt 
I(2): kender du ellers nogle der har været inde på hjemmesiden og gøre 
noget ud over dine bekendte 
R: ikke lige umiddelbart, nu kommer jeg i tanke om at vi faktisk har set 
den der video i klassen engang, men vi har ikke snakket videre om den, 
jeg kan bare huske at vi har set den 
Afslutning 
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Transskribering af 4. elevinterview 
Mandag, den 19. marts 2012, kl. 10.20 – 10.39 
I: Else, I2 og O: Birgitte, 
R: = dreng 2, elev i 9. B, O: Anne-Mette 
Hovedtemaer/-emner Transskribering 
Præsentation 
 
Indledende spørgsmål 
 
 
 
 
 
Kammeratskab 
 
 
 
Hvordan er det at gå i 
klassen 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål om fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fravær=pjæk 
 
 
 
Grunde til fravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: præsentation du er så den sidste som vi interviewer i dag, som vi skal 
bruge dette interview til vores opgave  
I: først har vi nogle indledende spørgsmål til det her sådan lidt om dig. 
Så hvor længe har du gået på skolen 
R: jeg har gået er siden 0. så det har været al min skoletid 
I: Hvor mange er I i klassen 
R: 21 tror jeg 
I: og hvis så skal sige noget om hvor mange kalder I det 
klassekammerater eller venner eller klassekammerater har du  
R: jeg snakker med en fire fem stykker så det er ikke alle sammen. Jeg 
kan godt snakke med alle men det er ikke at jeg gør det 
I: men hvordan har du det ellers med at gå i klassen så 
R: jeg har det fint nok jeg synes ikke der er de store problemer 
I: og har jeres klasse været den samme altid eller er den sammensat af 
nogle forskellige 
R: det har været den samme klasse hele tiden men der har selvfølgelig 
nogle der er gået ind og ud af klassen. Der er gået et par stykker ind og 
ud 
I: men ellers har i været en fast gruppe der har gået der har gået der i 
mange år 
I: Så skal vi spørge lidt til fravær – altså hvad hvis der er nogle i klassen 
der ikke kommer i skole. Hvad du synes om det og sådan noget. Fravær 
uden at man har fået fri til det ikke. Men ved du om der er nogle i din 
klasse der har fravær 
R: ja (med smil i stemmen) 
I: ja siger du bare (med smil i stemmen) 
R: rimelig enkelt ja. Blandt andet hende jeg sidder ved siden af, der kan 
man jo se når man sidder ved siden af, når man ikke sidder ved siden af 
nogle som man ikke snakker med(?), så lægge man mærke til hvor 
meget de ikke er der. 
I: hvad kalder i det så. Kalder i den fravær eller pjæk eller 
R: altså internt mellem os pjæk, men lærer syg så det er som normalt 
I:nu siger du bare hende du sidder ved siden af men hvor mange ellers, 
har du noget billede af hvor mange  
R: en tre fire stykker 
I:ved du hvad for nogle grunde til at de ikke kommer i skole tror du 
R: jeg tror, ved hende jeg sidder ved siden af nu, der er nok fordi hun 
ikke gider og så er hun ikke den skarpeste kniv i skuffen, så det kan 
godt være at hun ikke har det så godt med at gå i skole det ved jeg ikke 
I: hun har svært ved nogle fag eller.. 
R: ja det virker sådan og hun virker sådan rimelig ligeglad, så jeg tror 
egentlig ikke at det berører hende særlig meget 
I: hun får ikke rigtig noget hjælp til det 
R: nej ikke umiddelbart ikke det jeg ved altså ikke lærerhjælp specielt 
lærerhjælp 
I: det kunne godt være at der var et eller andet 
R: det får hun ikke 
I: det får hun ikke. 
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Hvordan oplever du det 
at andre i klassen har 
fravær? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan har R´s det 
med at kommer i 
skole? 
 
R´s morgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: ikke at jeg ved lille pause men det er mest at man er ligeglad. De 
fleste der er derinde der har noget fravær de er for det meste ligeglade 
I: altså er personen selv ligeglad med at have fravær 
R: det vil bare gerne være et andet sted 
I: men hvordan oplever du det så at der er nogle i klassen der har 
fravær 
R: ja personligt er jeg ligeglad det må de jo selv om, jeg synes jo det er 
dumt, jeg vil jo gerne videre herfra - jeg vil ikke på kontanthjælp, jeg vil 
gerne have et godt arbejde, tjene nogle penge selv 
I: oplever du så om skolen har gjort noget ved det her fravær? 
R: ikke mumlen jeg synes ikke de gør noget ved det. Jo altså hvis du 
har 20 fraværsdage eller sådan noget eller sådan på et år så snakker 
de med forældrene men det er ikke den store hjælp, sådan virker det i 
hvert fald ikke 
I: men hende du så sidder ved siden hende 
R: jeg tror at hun har haft snakket med lærerne, der har ikke så.. nu har 
jeg ikke siddet ved siden af hende så længe men hele sidste uge var 
hun er ikke på nær fredag altså fredag var hun her så det er ikke så stor 
en indflydelse 
I: har hun ikke nogle venner i klassen? 
R: jo alle pigerne snakker sammen i vores klasse sådan fornemmer jeg 
det for de sidder altid sammen alle pigerne 
I: så det er ikke fordi at.. 
R:nej det tror jeg ikke, jeg tror bare ikke at hun vil være i skole 
I: så skal jeg spørge til hvordan du selv har det med at komme i skole 
R: jeg har det fint nok. Jeg gider ikke om morgen men jeg har ikke noget 
i mod at være her når så jeg er her 
I: hvad laver du om morgenen inden du skal i skole 
R: ser fjernsyn 
I:hvornår står du op 
R: kl.6 
I: kl. 6? 
R: der er nogle ting i fjernsynet jeg gerne vil se om morgenen så og hvis 
jeg har glemt at lave lidt lektier… det er bare fast at jeg står op kl. 6  
I: det var tidligt 
R: ellers når jeg heller ikke at vågne inden jeg skal i skole 
I: men hvad tid møder i  
R: kl.8 
I: du har masser af god tid om morgenen og hvordan kommer du i skole 
R: cykler 
I: er du alene hjemme om morgenen 
R: øh hos min mor er hun stort set hjemme om morgenen det meste af 
tiden, øh hos min far skifter det lidt fordi min søster går på 
pædagoguddannelsen så nogle gange er hun på arbejde om morgenen 
og nogle gange er hun i skole og nogle gange har hun bare fri 
I: Okay så det er lidt forskellig alt efter hvor du er henne men det 
generer dig ikke? 
R: næh jeg synes det er lettest bare at være alene hjemme om 
morgenen, så kan jeg gøre når jeg vil. Jeg når det hele så… 
I: så skal jeg sådan finde ud af om du altid kommer i skole og om hvad 
du ellers synes om det at holde fri uden for skolen. Kan du sige om du 
altid går i skole 
R: jeg går ikke altid i skole, men når jeg er syg så er jeg syg så bliver jeg 
hjemme. Jeg har også haft, jeg kan ikke huske om det var 7. eller 8. 
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Sygefravær i 
forbindelse med 
skulderskade 
 
Har du nogen gange 
taget fri et par timer? 
 
 
 
Ferie 
 
 
 
En morgen hvor man 
ikke kommer i skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fravær på 30 dage, men der blev jeg opereret og der havde jeg ikke så 
meget lyst til at være i skole så vil jeg hellere være derhjemme og 
slappe af. Jeg har heller ikke lyst til at være i skole og æde 
hovedpinespiller så i øjeblikket har jeg også nogle smerter i min skulder 
for jeg har en skulderskade og så hvis jeg har det dårligt bliver jeg 
hjemme fordi jeg kan ikke holde ud at sidde stille det gør det bare værre 
ellers har jeg ikke det store fravær ikke sådan bevidst 
I: så det er mest fordi du har smerter eller sådan noget at du har nogle 
grunde til ikke at 
R: hvis jeg har det dårligt kommer jeg ikke i skole. Jeg pjækker ikke som 
sådan 
I: har du så nogle gange taget fri et par timer 
R: altså når jeg selv vil have fri eller? Ikke at jeg kan huske jo hvis jeg 
har været til lægen om morgen så gider jeg ikke at komme i skole 
efterfølgende 
I: så bliver du bare væk hele dagen? 
R: mumlen … så kommer jeg ikke, men ikke bare for at få fri 
I: og hvad med ferie holder du altid ferie i skoleferien sammen med dine 
forældre 
R: ja jeg holder ikke så meget uden for, vi plejer ikke at tage ud og rejse. 
Det synes min far ikke er så god en idé så det gør jeg ikke 
I: så det gør I ikke. Det er jo fair nok. Hvis nu du skal beskrive en 
morgen, hvor du så ikke gik i skole eller hvor du havde nogle timer fri 
kunne 
R: afbryder så går den meget med at kede sig, fordi så ved man ikke 
hvad man skal lave sådan rigtig så ved jeg ikke når hvis jeg har en 
fridag så ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal lave nogle gange, hvis det kun 
er min klasse der har fri så er det tit at det bare går med kedsomhed 
eller fjernsyn eller sove for så sker der ikke så meget så er de fleste 
andre mennesker i skole, så kan man ikke rigtig være sammen med 
nogle 
I: men hvad fx. sådan en morgen hvor du smerte i skulderen, du tænker 
at det dur ikke at du kommer i skole vare det så hele dagen? 
R: så ringer jeg til min far og så ligger jeg mig og sover bagefter, det går 
bedst når jeg sover, så kan jeg ikke mærke noget. Jeg tager nogle 
hovedpinepiller og ligger mig til at sove for hvis jeg ligger stille bliver det 
værre og værre det gider jeg ikke 
I: og hvad så du synes det er kedeligt så at være derhjemme men, hvad 
tænker du ellers sådan en morgen, hvor du så bare er blevet hjemme 
og skulle have været i skole 
R: egentlig ikke det store. Jeg laver ikke rigtig noget, der sker ikke en 
skid 
I2:kan du huske en speciel, kan du ikke huske tilbage på et eksempel 
på en dag, hvor det gik sådan, altså hvor du blev hjemme 
R: årh i sidste uge var jeg hjemme, der tror jeg min dag gik med 4 ud af 
7 timer gik med at sove. Der var ikke noget at lave så støvsugede jeg så 
ikke rigtig noget så fjernsyn spillede x-Box 
I2: da du så vågnede der om morgenen, hvad tænkte du så da du 
vågnede den morgen 
R: jeg har det ad helvede til så tager jeg telefonen og ringer til min far så 
hvis jeg har det dårligt så får jeg lov til at blive hjemme da ligger jeg mig 
bare tilbage og sover 
I: hvordan havde du det med det? 
R: jeg har det ikke så slemt med at blive hjemme jeg tænker selvfølge 
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Arbejdet med den i 
skolen? 
 
Hvordan kampagnen 
blev brugt 
 
 
 
 
 
hvad nu hvis de andre får et eller andet jeg ikke når at lave eller men 
ellers ikke det store 
I2: det du gør ved smerterne hvad er det? 
R: jeg æder hovedpinepiller fordi jeg ikke vil æde gigtmedicin,  
I2: det er simpelthen undersøgt 
R: jeg er under undersøgelse, der er kun gigtmedicin som mulighed og 
det vil jeg ikke æde 
I2:nej okay 
R: så det er ikke det store 
I: hvorfor er det ikke sådan at du kan finde på at tage en fridag 
R: jeg synes bare ikke det er så fedt at være hjemme altså jo at ligge 
derhjemme og slappe af det er dejligt men kan man altså ikke få meget 
tid til at gå med, jeg kan ikke 
I: så er det bedre at være i skole 
R: afbryder når jeg er vågen så er jeg vågen og så vil jeg egentlig gerne 
bare op i skole og have det overstået, så går der også et par timer med 
det, hvor man ved hvad man skal lave ellers bliver der lavet om på hele 
ens dag på dagsprogrammet jeg synes det er meget lettere at have en 
struktureret en struktureret at man kommer i skole og får lavet de ting 
man nu skal lave og så komme hjem og få fri 
I: så det passer bedre til dig? Så det er kun 
R: afbryder det synes jeg passer bedre ind 
I: så det er det der sygdom 
I2: det der gigtmedicin har du nogen idé om hvorfor du ikke tager det? 
R: fordi det er skadeligt af helvede til 
I2:hvordan skadeligt ved du det? 
R: jeg ved bare at det gør det ikke bedre og jeg ved at man får kroniske 
smerter af det så vidt jeg har kunnet læse og så har jeg fået at vide af 
mine forældre at det ikke er nogen god ting 
I: så handler det her meget om fravær som vi sådan har fokus på, nu 
har vi både set på din holdning til det og det om du selv har haft fravær 
og så har der været denne her kampagne ”Godt du kom” 
R:ja 
I: ja siger du om smiler 
R: ja jeg kender den godt 
I: hvad kender du til den 
R: jeg ved det er sådan jeg synes det er sådan et halvkomisk indslag i 
forhold til at det er en parodi på en anden sang synes jeg det virker 
meget sådan og så ham der læreren der hvirvler rundt det er sådan 
meget komisk og så alligevel seriøst så det er sådan lidt en blanding 
hvad indtrykket er. Jeg synes det er meget godt fundet på alligevel fordi 
som kommer også til at tænke på det men ikke for seriøst at man bruger 
al sin tid på det 
I: hvad kender du ellers til ud over den der sang er du stødt på mere af 
det 
R: ikke sådan mere jo man kan sende en besked til en ven eller sådan 
et eller andet hvis ikke de kommer i skole men ellers ikke 
I: ellers ikke så der er ikke altså du har ikke været inde på hjemmesiden 
R:nej jeg har ikke været inde og kigge 
I: hvad med i skolen I har arbejdet med den herovre? 
R: årh jeg tror vi har en enkelt gang hvor vi så den heroppe og hvor man 
skulle tænke over det men ellers ikke rigtig det var bare vi havde lidt tid 
tilovers og så satte vores lærer den på og så der var nogle som ikke 
forstod den og så det fleste andre forstod den godt så vidt jeg ved 
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Vil han bruge wake-up 
call 
 
I: snakkede i så om det det… 
R: nej vi fik bare at vide at man skulle tænke lidt selv over det.  
I:nå 
R: det var ikke alle der gjorde det lige frem for der var jo nogle der ikke 
forstod så jeg synes nu budskabet er rimelig klart men øh 
I2: hvorfor tror du ikke at de andre ikke forstod det 
R: fordi øh de ikke har fattet hvor meget fravær der er nogle der har at 
de ikke tænker så meget over det 
I: man hvad tror du kampagnen vil opnå 
R: at folk at børn kommer mere i skole og ikke holder de der 
pjækkedage ikke bare bliver hjemme og er ligeglade og så at de andre 
tænker på en når man bliver væk tror jeg 
I: altså vi har printet nogle sider fordi så skulle det være lidt nemmere 
sådan at se. Det er jo rigtig som du siger at der er det der wakeup call, 
som man kunne sende som sms, og så er der ham der Rasmus Berg 
som I jo så har set, man kunne lave sin egen musikvideo, der er nogle 
fraværshistorier, der er nogle som fortæller om fravær og så er der også 
noget viden om fravær, nogle årsager til hvad fravær kunne være. Så er 
der en store klassetest, som man også kunne prøve, men du har ikke 
været inde 
R: jeg har ikke været inde og kigge videre på det jeg har set inde på 
facebook, viser de reklamer hvor man kunne lave sin egen musikvideo, 
det synes jeg egentlig er meget godt fundet på men jeg har ikke set 
hvordan det foregår hvordan man skal lave det men jeg synes det er en 
komisk måde at få noget seriøst ind med fordi det er jo ikke det mest 
seriøse at sidde at lave en musikvideo. Det virker ikke så seriøst, men 
alligevel kommer man til at tænke over det. Så jeg synes det er en sjov 
måde at få noget lærerigt ind. Det virker sådan i hvert fald 
I: så du tænker at det virker som at det er et værktøj som man godt kan 
bruge til noget selv om du ikke selv har benyttet dig sådan af det  
R: det synes jeg er en god idé det der personligt synes jeg 
I: men du siger at den er lidt komisk 
R: ja fordi den virker sådan lidt komisk at ham der læreren og så det er 
ikke så kedelig en måde at lave noget på fordi at sidde at skrive af hvad 
læreren står og skriver på tavlen det er jo ikke det mest underholdende 
og så at sidde ved en computer og så sidde og lave en eller anden 
musikvideo så sker der noget foran skærmen i stedet det er lidt sjovere 
I: så det komiske i det gør det at nogle tænker lidt mere over det og så 
siger du alligevel at der er nogle der ikke tænker over det så tror du at 
dem som har fravær vil det påvirke dem så de for mindre fravær at de 
har set denne her kampagne 
R: jeg tror det kommer an på personen, men jeg tror ikke helt vildt 
meget men man bliver nok mindet lidt om man nok skal komme i skole 
og sådan noget jeg tror bare at det er sådan en reminder om jeg ved 
ikke om det har den store hjælpe 
I: men hvad med dem som ikke sådan har pjækket eller sådan taget 
fridage, vil det hjælpe dem tror du at de ikke gør det 
R: det ved jeg ikke, men jeg tror at når man kommer til at høre sangen 
igennem så kan det godt være at man lige hurtigt tænker når man har 
den på hjernen men ellers ikke tror jeg ikke den har den store betydning 
eller virkning 
I: hvad nu med sådan et wakeup-call tror du 
R: jeg tror det er meget jeg ved ikke når man modtager sådan et om 
morgen kan man godt blive lidt vrissen, hvis ikke det er gode venner der 
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sender den til hinanden hvis jeg bare sendte den til en af pigerne ville 
de nok blive lidt negative 
I: så ville de ikke tænke at det var fedt 
I2: hvorfor tænker du det 
R: fordi at jeg tror det kan betegnes lidt mere sjovt når man sender det 
mellem hinanden nu altså jeg tror ikke at alle ville blive positivt 
overraskede af at få sådan et om morgen 
I: så du ville sådan overveje det inde du sendte en sms så hvis du skulle 
sende en sms så skulle det være til nogle at de der få du snakker 
sammen med. 
R: det ville ikke bare være de andre  
I: kender du nogle der har deltaget i de der konkurrencer 
R: ikke så vidt jeg ved det kan godt være de har men det ved jeg ikke 
I: men så er der denne her store klassetest det er jo sådan lidt en trivsel 
den har I heller ikke snakket om men i har snakket om trivsel i andre 
sammenhænge siger du 
R: ja vi har snakket om det i andre sammenhænge og så har vi næsten 
lige lavet sådan en testagtig om hvordan man har det oppe i skolen men 
vores dansklærer har også meget fokus på trivsel i skolen så det er ikke 
noget der ligger så fjernt med det der trivsel men personligt tænker vi 
ikke over det fordi vores lærer synes også at vi snakker grimt men vi 
snakker jo bare grimt men vi mener det ikke ondsindet når vi snakker 
sådan til hinanden 
I: hvordan tænker du at jeres lærer synes at I taler grimt 
R: altså hvis du kalder den anden et dumt svin så er det jo ikke ondt 
ment så er det jo bare at vi kalder hinanden sådan noget det er jo ikke 
ondt ment 
I: så hvad menes der? 
R: vi mener det bare som en joke til hinanden så kalder vi hinanden ting 
når vi ved hvad hinandens grænser er men når vores lærer tænker på 
det så er det fordi hvis der kommer en anden lærer og så hører hvordan 
man kalder hinanden et dumt svin lyder det ikke så positivt 
I: nej det må man sige 
R: det ville læreren nok reagere på og det ville vi jo ikke selv 
I: så det tænker du det er bare det sprog i indbyrdes har i klassen 
R: det er bare sådan vi snakker sammen vi kalder hinanden ting og vi 
mener det jo ikke altså når vi endelig ved det er der nok noget mere 
bagved altså størstedelen af tiden er det jo bare sjov 
I: men hvordan skal man vide det, hvis du nu kaldte mig et dumt svin 
hvornår skal jeg så vide om det er kærligt ment eller nu ligger der godt 
nok noget ved det 
R: åh altså det ved jeg egentlig ikke det vil jeg jo nok ikke lige kalde dig 
altså det kalder man ikke nye mennesker jo med mindre man virkelig 
mener det, men når det er nogle af de andre i klassen så man gør det jo 
nok med et fjoget grin og med et smil på læben hvor man ellers er sur 
og sådan noget 
I: det er vigtigt at I kan se hinanden når I siger det 
R: ja vi skriver jo heller ikke sådan noget til hinanden 
I: det er sådan i klassen 
Begge; når I/vi er sammen 
R: så det er ikke noget der sker over sms og sådan det er, når vi er 
sammen 
I: ja så tror jeg vi sådan er kommet omkring - Afslutning 
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Transskribering af lærerinterview 
Mandag, den 19. marts 2012, kl. 8.35 – 8.49 
I: Else, I2 og R: klasselæreren, O: Birgitte og Anne-Mette 
 
Hovedtemaer/-
emner 
Transskribering 
Hvor længe har 
du været 
Klasselærer for 
klassen?   
 
 
Hvordan  
Registrerer I 
Fravær? 
 
Bekymrende 
fravær 
 
 
 
 
 
Fra 3. sygedag 
 
 
Registrering via 
Intra 
 
 
 
Individuelt hvad 
der er 
bekymrende 
fravær 
 
 
Eleverne må ikke 
forlade skolen i 
skoletiden 
 
 
 
 
 
 
 
Rygning 
 
I: Hvor længe har du været klassens klasselærer? 
R: Siden 7. klasse 
I: Hvor mange elever er der i klassen? 
R: Der er 22. 
I: Hvor mange piger og hvor mange drenge? 
R: Der er 9 piger og 13 drenge. 
I: Hvordan registrerer skolen fravær? 
R: Det er faktisk et fokusområde på vores skole. Der bliver fulgt op hver 
måned. Vi registrerer jo dagligt i protokollen som vi skal. Så Øh indrapporterer 
vi over det der Tabulex som vi skal. Og så sidder vores skoleleder og kigger 
hver måned og ser om der er nogen elever vi skal have obs på. Og så bliver 
der sendt ud til lærerne – altså det er jo klasselærerens opgave i første 
omgang at se på om der er noget der er bekymrende fravær. 
I: ja. 
R: Der skal vi reagere – der er ikke noget bestemt antal.   
I:Okay. 
R: men det skal være bekymrende og det kan være 3 dage når man ikke har 
hørt noget. Vi har den ordning på skolen, at 3. sygedag - at der skal man 
ringe til skolen hvor eleverne er syge. 
I: Ja, der skal man ringe hjemmefra og sige at 
R: Ja, ja … Det meste af registreringen i denne her klasse foregår over Intra - 
Vi har elektronisk kontaktbog og det er forældrene rigtig gode til at bruge.  
I: ja 
R: Så vi får det fra dag til dag, at vide om de er syge. 
I: Så man kan sige at definitionerne på hvad der er bekymrende er sådan lidt 
flydende er individuelt – altså i forhold til elever og hvad de plejer og sådan? 
R: Ja, det er individuelt og hvis der er en elev som er væk en dag og jeg ikke 
har fået besked den dag, jamen så bekymrer det mig at personen er væk og 
så ringer jeg selvom det kun er en dag.  
I:Ja 
R:Ja 
I:Hvad så må de forlade skolen her i løbet af skoletiden? 
R:Nej, det er lavet om, sådan så de må ikke forlade skolen i frikvartererne 
I: Nej, selvom der er købmandsbutik og.. 
R:Og ny burger og alt muligt. Nej. (pause) Nej, det må de ikke. Det er sådan 
et led i vores sundhedspolitik, ja 
I:Ja, okay - Det var kun fordi der er kommet Burger King og supermarked tæt 
på, så det kunne være fristende 
R:Ja, de er omringet hele vejen rundt. Selvfølgelig frister det …, men altså det 
er hjemsendelsesgrund og der bliver kontaktet - hvis vi opdager så bliver der 
kontaktet hjemme. Vi har også en lille bitte gruppe – (pause) rygere, som har 
et lille problem jo - med sådan en hel dag. 
I:De skal helt uden for grunden for at ryge? 
R:Nej, de må ikke forlade skolen 
I: Nej, så de må slet ikke ryge. Ja, ja - Det er sådan det er 
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R: ja, det er det 
I:Ligger der sådan noget statistik på fravær på klassen? 
R:Ja - Ja, det gør der. 
I: Ja, det gør der - men ikke noget officielt på hjemmesiden, som man kan 
finde eller hvordan? 
R: Nej, forældrene kan ikke gå ind og se noget, men nu her for nylig lige op til 
deres standpunktsmeddelelse, der blev også hjemsendt en liste over (pause) 
fravær og det er fuldstændigt listet op på hvad det er for en type af fravær. Vi 
registrerer også for sent – så det bliver også regnet som fravær men ikke med 
ind i fraværsprocenten.  
I: Nej 
R:Vi har sådan noget der hedder en fraværstrappe.  Det er fordi det er et af 
vores indsatsområder her på skolen. Den starter med det bekymrende fravær 
og så (pause) skal jeg kontakte hjemmet og vi lægger en øh kopi – det kan 
jeg have gjort på Intra også. Eller hvis det er nogen af dem hvor vi så tænker 
jeg ringer lige hjem for at høre om de er ude i byen. Men det har vi altså fået 
fjernet fra denne klasse her. 
Så ligger der dokumentation nede i deres elevmappe på at jeg har kontaktet 
hjemmet   
I: ja 
R:Og så når så vi når op i noget hvor vi siger fraværsprocenten når op 
omkring 7 % eller 9 % typisk, så bliver de indkaldt til en fraværssamtale, hvor 
ledelsen er til stede enten har det været afdelingslederen eller også er det 
skolelederen er med. Og så snakker vi om hvad årsagen er til det og er der 
noget skolen kan gøre – lige pludselig dukker der nogen ting op.  
I:Ja 
R:Der kan være manglende trivsel og så har vi et område der vi skal sætte ind 
på 
I:ja 
R: Øh - ja 
I: ja 
R:Så har vi nogen der kommer i vores morgen AKT, fordi vi også har fokus på 
det med at komme for sent – der har vi en lærer som har en time om 
morgenen og så er nogen der kommer – de skal møde ind hos ham en 
periode, og så bliver det rost at de kommer til tiden og at det er godt og så op 
i klassen med det samme. 
I:Nåhh 
R:Hvis det så ikke har kørt, hvad kan han så - er der så nogen ting vi kan 
gøre for at de kan komme til tiden. 
I:Ja 
R:Ja, det er også vores AKT forløb. 
I:Så kan man sige - Hvis der så er en elev der har haft ulovligt fravær det 
finder du jo hurtigt ud af med alt det her der bliver gjort. Og du skal også 
kontakte deres forældre – det er simpelthen klasselærerens opgave? 
R:Ja 
I:Er det de samme elever der har fravær? 
R:JA 
I:Ja, det er det (griner) 
R: (griner) JA DET ER DET – faktisk så da skoleåret startede, igen fordi det er 
indsatsområde i skoleåret, så er der udlovet en eller anden gulerod eller 
præmie og jeg tror jeg har to i klassen der er med i opløbet. (griner) og jeg var 
indtil i sidste uge var jeg også selv med - (griner) 
I: (griner) Man kan jo heller ikke gøre for man bliver syg. 
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R:Nej, det kan man jo ikke og det er jo ikke der er – sådan er det, men 
I: ja 
R:Det er en lille håndfuld (Pause) som har meget sygefravær og hvor … 
noget af det for os at se de sygefraværssamtaler vi har haft, der synes vi - vi 
kan se klare linjer til trivsel. (Pause) Generelt er der – (pause) der er for stort 
fravær på vores skole, i forhold til - at så syge bør børn ikke være, så der må 
være nogen andre ting, der gør at de – (pause) er væk. 
I: At de er væk herfra?  
R: Ja 
I:Og det er ikke fordi der sådan er mobning i klassen eller hvordan? 
R:Nej, vi har haft nogle trivsels undersøgelser og nu har jeg ikke set resultatet 
af den sidste. Fordi vi har lige haft sådan en termometerundersøgelse – vi 
deltager i hvert andet år er det termometerundersøgelser – hvert andet år er 
det nogen andre trivselsundersøgelser – de kører på trivsel begge dele og det 
er der ikke.   
I:Ja 
R:For den ene elev i klassen her, hun er kommet ny ind i klassen og hun 
havde store problemer på sin gamle skole og dem er hun ikke kommet af med 
i den her klasse. Hun har ikke følt sig velkommen i den her klasse. (pause) 
Det er en klasse, hvor hun er den eneste der er ryger og hun er den eneste 
der er (pause) meget aktiv i nattelivet, bor ikke hjemme bor hos en kæreste. 
Det er ikke det mønster, der er i klassen så hun trives ikke godt i klassen. 
I: Hun trives ikke godt i den klasse? 
R: Hun føler sig udenfor. Det har vi ikke været i stand til at rumme. 
I:Og så forældrene har de kendskab t il det fravær, det har de jo så når du 
kontakter dem ret hurtigt? 
R: Vi har ikke noget - Vi har haft et tilfælde med pjæk, hvor … moderen ikke 
vidste det og hvor da vi så kontakter forholdsvis hurtigt og siger, at datteren er 
væk, det var hun ikke klar over.  
I:Så reagerede hun? 
R: JA, DET GJORDE HUN. Og så har der heller ikke været noget siden. 
I: ja 
R: Det er faktisk kun et tilfælde. 
I: ja 
R:Der er meget forskel på de to 9. klasser – MEGET FORSKEL. 
I: Nå 
R:Og den klasse jeg har her har absolut mindst fravær – den anden klasse 
har meget mere fravær. 
I: ja 
R:Der har været meget mere udskiftning i den anden klasse. Der er kommet 
rigtig mange her i 9. klasse grundet problemer på andre skoler og det har ikke 
lykkedes at få dem integreret. Og det er den gruppe elever der har meget 
fravær. 
I: Og så siger du jo også at der er nogen der ikke trives i klassen, men 
hvordan er samarbejdet så med forældrene? 
R:Alle sammen bakker faktisk op om det- vi har ikke haft nogen … - der har 
modarbejdet eller noget. De kommer til fraværssamtaler – der er heller ikke 
noget med når de bliver indkaldt til en fraværssamtale. 
I:Okay 
R:Der har ikke været noget – de møder op.  
I:Det er super. 
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 R:Nogen af de forældre hvor det er et problem, der har de ikke helt magtet 
forældrerollen i alle facetter. 
I:okay 
R:Det… 
I:Det er bare sådan – men derfor er de alligevel aktive i klassen? 
R:Mest om deres eget barn – men at komme til fælles arrangementer det 
hænger lidt sammen. 
I: Øh - så har I haft rigtig meget fokus på fravær – er det kun i klassen eller er 
det på hele skolen? 
R: Det er hele skolen. 
I: Så siger du jo også at det har hjulpet. Det bliver spændende hvad den 
præmie er (griner) Får man bedre karakterer på et tidspunkt? 
R:Jeg ved heller ikke helt hvad det er (griner). 
I:Hvad så med selve kampagnen Godtdukom? 
R: VI var faktisk i gang inden den kom - Allerede i starten af - nej i slutningen 
af sidste skoleår – vi havde det som indsatsområde. Men så har vi selvfølgelig 
brugt den, da den kom. Jeg har vist den et par gange – først lige da den kom 
og så blev den vist igen her for nylig da de fik standpunktsmeddelelser og 
deres fraværsprocent. Altså der vil jeg ikke sige det havde hjulpet, for det var 
for højt eller der var for mange der lå med for høj fraværsprocent stadigvæk 
og så så de den så igen.  
I: ja – men det vil sige at jeres indsats – I har ikke deltaget i de konkurrencer, 
fordi I havde bestemt det som indsatsområde i forvejen? 
R:Ja 
I: Så I har mere brugt det som supplement? 
R: Ja 
I: Jamen jeg tror – har vi været omkring.  
R: Ja 
I: Har du nogen spørgsmål til os? 
R: Nej, det har jeg ikke – men held og lykke med jeres projekt – altså jeg 
synes det er smadder godt der bliver sat sådan en kampagne i gang – ved 
ikke om det er tilfældigt – det er det selvfølgelig ikke – det er et problem at der 
har været for meget fravær i hele landet. Det er da rigtig godt – jeg synes den 
er god – den humoristiske måde og ikke den løftede pegefinger. Det er også 
det vi prøver ved at holde fraværssamtaler – det er ment i den positive ånd – 
er der noget hvor skolen kan gå ind og hjælpe, det er ikke meningen de skal 
have skældud. 
I: Men det er sikkert også mere positivt på den måde. Tak fordi du ville være 
med. 
Forældreproblem 
med rollen 
 
 
 
 
Fokus på fravær 
 
 
 
 
 
Brug af 
kampagnen  
 
  
 
 
 
 
 
 
Kampagnen 
brugt som 
supplement 
 
Spørgsmål? 
 
Godt med en 
kampagne 
 
 
 
Tak 
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Hvordan ser fraværet ud på vores skole? 
Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgeskemaet, og din besvarelse er anonym. 
Spørgeskemaet handler om din hverdag og dine egne erfaringer med pjæk (pjæk er den type fravær, som 
ikke skyldes sygdom eller lignende, og som skolen ikke har givet sin tilladelse til.) 
Der er 21 elever i klassen. Der var 17 elever i skole den 19.3.2012, hvor undersøgelsen blev gennemført.  Alle 
elever udfyldte et skema. Svarene er fra 9.B på Kalbyrisskolen i Næstved. 
1. Hvilken årgang går du på? 
 
9. Klasse   17 
 
2. Har du prøvet at pjække fra en undervisningstime? 
 
Ja   4 
Nej   13 
 
3. Har du prøvet at pjække en hel dag fra skolen? 
 
Ja   11 
Nej   6 
 
4. Hvor ofte sker det i din klasse, at der er nogen, der pjækker? 
 
Næsten hver dag  2 
Minimum 1 gang om ugen  9 
1 gang om måneden  3 
Næsten aldrig   3 
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5. Hvor ofte sker det i din klasse, at der er nogen, der pjækker? (Angiv max. 2 årsager) 
 
Center / Shopping  4 
For at være sammen med vennerne 4 
Kedelig undervisning  12 
Erhvervsarbejde  0 
Det kan være svært at følge med 0 
Man kan allerede det, der undervises i 1 
Problemer derhjemme  2 
Mobning   2 
Dårligt sammenhold i klassen 2 
At man er træt/lidt sløj, men ikke rigtig syg 11 
Her har 1 elev sat 1 kryds, 12 har sat 2 krydser, 3 har sat 3 krydser og 1 har sat 4 krydser. 
6. Hvad synes du, at man skal gøre for at forhindre, at der er nogen, der pjækker? 
1. Noget mere udendørs aktiviteter i stedet for kun 2 idrætstimer 
2. Sjov undervisning 
3. Bedre undervisning. At man er mere opmærksom på mobning 
4. Sjovere undervisning 
5. At timerne skal starte en time senere det ville hjælpe meget 
6. Især dansk skulle gøres mere spændende 
7. Få forældrene til at holde øje med deres barn, og så kontakt mellem skole og hjem 
8. Ved jeg ikke rigtig 
9. At man får et bedre sammenhold i klassen 
10. Have en sjovere dag med undervisningen, i stedet for at glo i en bog hele dagen 
11. At forældrene skal holde (øje) med det og ringe til skolen 
12. - 
13. Forældre skal ikke give deres børn lov, og man kan måske tage en samtale med eleven og høre 
hvorfor 
14. Man skal snakke med eleverne og høre hvorfor de pjækker 
15. At man taler om det i klassen og evt. ”tager temperaturen”, altså en fælles undersøgelse, så man 
kan bearbejde det sammen 
16. Man skal snakke med deres forældre. De SKAL være bevidste om hvad deres børn laver 
17. Gøre skolen mere sjov 
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Receptionsanalyse  
I denne analysedel tager vi udgangspunkt i Kim Schrøders multidimensionale model (Schrøder, Mediekultur, 2003, pp. 67-69), og derfor har vi 
kategoriseret væsentlige udsagn i nedenstående skema. Skemaets struktur hjælper os til at få et overblik over elevernes opfattelse af 
kampagnen og efterfølgende kan vi besvare de arbejdsspørgsmål, som vi har arbejdet med i forhold til kampagnen. Schrøder opererer med fem 
dimensioner, som samlet er en teori om, hvad han definerer som væsentligt at undersøge ved mediereception. (Ibid., s. 63). Vi har valgt at 
arbejde med nedenstående fire. 
Elev Motivation/relevans: 
reflektere over eller 
adsprede 
Forståelse af budskabet Holdning – til samlede 
position og delelementer 
Handling – bruge i 
dagligdagen i f.t. andre 
Dreng 1 Kender til musik-videoen 
og ikke andet. Viser ikke 
interesse for at kende til 
andet af kampagnen. (T1. 
s. 2) 
 
Kender sangen og synes at 
den kommer ud med sit 
budskab., som er at få 
eleverne til at komme i 
skole. Mener at kampagnen 
handler om at ”prøve at 
motivere folk til at komme i 
skole” (T. s. 2) 
Synes at sangen er ”sjov”. 
Mener at den måske når sit 
mål over for de elever, der 
endnu ikke har fravær, men 
ikke over for de elever, der 
allerede har fravær. (T, s. 2 
- 3) 
Har ikke brugt kampagnen til 
noget. Han har ikke været på 
hjemmesiden og kender ikke til 
andre tiltag end musikvideoen. 
(T, s. 2 - 3). Tror ikke, den vil 
virke på kammerater i klassen 
(T., s. 3) 
Pige 1 Kender til musikvideo 
men ellers ikke andet. (T, 
s. 11) Set den - også set 
den på skolens skærm 
ved indgangen. 
Mener den handler om, ”at 
folk kommer i skole og ikke 
øh pjækker” (T, s. 11) 
Synes at kampagnen 
indeholder gode emner, da 
nogle åbenbart har fundet 
ud af der er et problem. (T. 
s. 11) 
”Det virker da som nogen 
gode emner at tage fat i”, 
og der er sikkert nogen der 
har fundet ud af at det er et 
problem. Nævner dog, at 
hun ikke ville gå ind på 
siden, selv om hun vidste, 
den var der. (T, s. 11) Altså 
finder hun det ikke relevant. 
Vil ikke komme til at handle 
anderledes. (T. s. 11) 
 
                                               
1
 T= transskribering af interviews (bilag 7) 
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Elev Motivation/relevans: 
reflektere over eller 
adsprede 
Forståelse af budskabet Holdning – til samlede 
position og delelementer 
Handling – bruge i 
dagligdagen i f.t. andre 
Pige 2 Synes at musikvideo er 
sjov, hun kender til 
hjemmesiden (T. s. 16), 
og hun har været inde på 
en én gang. (T. s. 17). 
Kender til musikvideo, og 
nogle af hendes venner har 
lavet en. ”Det er en god 
måde at prøve at formidle 
noget alvorligt på” (T. s. 16) 
Set videoen i klassen (T, s. 
18) Mener at kampagnen vil 
”få eleverne til at møde ind i 
skole” (T., s. 17) 
Synes at kampagnen er 
god, men er bange for, at 
budskabet ikke vil nå 
målgruppen – 9. klasse – 
men måske de mindre 
klasser (T., s. 17)  
Har en meget bestemt holdning 
til fravær – nemlig at hun ingen 
fravær vil have. Kampagnen vil 
derfor ikke ændre på hendes 
holdning. (T., s. 16) 
Dreng 2 Synes at musikvideoen 
halvkomisk. Finder det er 
godt fundet på og at man 
”kommer også til at 
tænke på det” ”men ikke 
for seriøst” (T., s. 22) 
Kun mindet om emnet. 
(T. s. 23) 
Kender til musikvideoen, 
wakeup call, og at man kan 
lave en musikvideo selv, 
har ikke været inde på 
hjemmesiden men set det 
på facebook (T., s. 22-23) 
Set sangen i klasser. 
Kampagnen handler om at 
”børn kommer mere i skole” 
(T., 23) 
Synes at musikvideoen med 
dens komiske indslag gør 
budskabets alvorlige emne 
lettere at modtage. (T., s. 
23) ”en reminder om jeg 
ved ikke om det har den 
store hjælpe”. (T. s. 23) 
Kampagnen vil ikke ændre på 
hans handlinger. Han vil stadig 
blive hjemme de dage, hvor han 
har smerter i skulderen. Han 
vurderer ikke, at kampagnen vil 
hjælpe andre i skole – ”ikke den 
har den store betydning eller 
virkning.” (T., s. 23) 
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